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คนในลุ่มนํ้ากว่า 1,400,000 คน ในขณะท่ีระบบนิเวศ
ภาคพ้ืนดินท่ีมีทั้งป่าบกในพ้ืนท่ีลาดชัน และป่าพรุในท่ีลุ่ม 
นํ้าตก ถํ้า เกาะ แก่งในทะเลสาบ หาดทรายท่ีทอดตัว
เป็นแนวยาว ล้วนเป็นลักษณะทางธรรมชาติอันเป็น










ลุ่ ม นํ้ า ท ะ เ ล ส า บ
สงขลา หรือ พ้ืน ท่ี








พัทลุงจากภาคการเกษตรมีมูลค่า 63,320 ล้านบาท  
 
ภ า ค ก า ร ป ร ะ ม ง มี มู ล ค่ า  7 , 9 6 7  ล้ า น บ า ท 














การสูญพันธ์ุของสัตว์นํ้าหายาก ทรัพยากรป่าไม้ ป่าพรุ 
ป่าชายเลนลดลงอย่างต่อเน่ือง ความเส่ือมโทรมของ






อยู่อาศัยข้างเคียง เป็นต้น   
นอกจากน้ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลายังต้องรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท่ีอาจส่งผลให้

















แห่ง น้ี โดยมีห น่วยงานในระดับพ้ืน ท่ี เ ป็น ผู้ ศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทําแผนงาน/โครงการ ในแต่ละปี 
อย่างไรก็ตามส่วนสําคัญ คือ ภาคประชาชนซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผู้ใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้








 สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้  ปี 2554 
พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีพ้ืนท่ีป่าบก 461,968 ไร่ 
ลดลงจากปี 2545 จํานวน 16,632.27 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 3.48 สาเหตุหลักมาจากการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า
เข้ายึดครองเป็นท่ีดินทํากิน เพ่ือปลูกยางพารา และ 
ผลอาสินอ่ืนๆ โดยชาวบ้านและผู้มีอิทธิพล มีการลักลอบ
ตัดไม้เ พ่ือจําหน่าย โดยเฉพาะป่าในเขตเขาบรรทัด 
อําเภอศรีนครินทร์ อําเภอตะโหมด อําเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง ป่าเทือกเขาแก้ว อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา การจัดสรรงบประมาณท่ีไม่ต่อเน่ืองทําใ ห้
เจ้าหน้าท่ีขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เช่น 
เดียวกับพ้ืนท่ีป่าพรุท่ีปัจจุบันเหลือเพียง 105,196.75 ไร่ 








ในกรณี ท่ี เ กิดไฟป่า ฟ้ืนฟูแปลงป่าพรุ ท่ี เ ส่ือมโทรม 
ฝึกอบรมราษฎรสร้างเครือข่ายหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา และจัดต้ังหมู่บ้านสีเขียว รณรงค์ปลูก 
และฟ้ืนฟูป่า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึง
กํากับ ดูแล ลาดตระเวน และปราบปรามผู้บุกรุกทําลายป่า 
ท้ัง น้ี เ พ่ื อ ใ ห้การบ ริหารจั ดการทรัพยากร ป่า ไ ม้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนจึงควรเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
ป้องกัน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการปราบปรามให้มากยิ่งข้ึน 
 ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรนํ้าในพ้ืน ท่ี   
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีความอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากเป็น
ลุ่มนํ้าท่ีมีปริมาณนํ้าท่าค่อนข้างมากและมีลํานํ้าสาขา







โดยกรมทรัพยากรนํ้า กรมชลประทาน และกรมเจ้าท่า  
ได้ดําเนินการขุดลอกคลอง ปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า  
มาโดยตลอด ในส่วนของนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรนํ้า















พ้ืน ท่ี เกษตรกรรม โดย ร้อยละ 46.80 ของ พ้ืน ท่ี
เกษตรกรรม คือ ยางพารา รองลงมาคือ นาข้าว 
ร้อยละ 17.99 แต่การปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
มีเพียงร้อยละ 42.15 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ี
ไม่ เหมาะสมเน่ืองจากดินมีลักษณะการระบายนํ้าเลว  
และสภาพ พ้ืน ท่ี มี ค วามลาด ชั นม ากก ว่ า  35 %  
นอกเหนือจากความเหมาะสมของดินแล้วปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน ซ่ึ ง มีสา เหตุมาจากลักษณะตาม
ธรรมชาติของโครงสร้างดินและเน้ือดิน และการกระทํา
ของมนุษย์ก็เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีของลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กรมพัฒนาท่ีดินได้ส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน 
โดยเน้นพ้ืนท่ีนาข้าวเพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น ในพ้ืนท่ีนา ร้าง มุ่ง เน้นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดทําไร่นาสวนผสม การบํารุงดิน 
ดํา เ นิ น โค รงกา รอ นุ รัก ษ์ ดิ นแล ะ นํ้ า ใ น พ้ืน ท่ีดอน  
เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ป้องกันดิน










 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ปี 2554 
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีพ้ืนท่ีป่าชายเลน 11,660.75 ไร่ 





2552 ได้ดําเนินการปลูกไปแล้วรวมท้ังส้ิน 5,769.37 ไร่ 



















ไซน่ัง หลังจากลดลงไปในปี 2552 แต่กลับเพ่ิมข้ึนอีก 
ในปี 2554 นอกจากน้ีไ ม่ปรากฏรายงานพบเห็น 















ควบคุมดูแลอย่ าง เ ข้มงวด เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานป้องกัน
และปราบปรามของ เจ้ าหน้า ท่ี  
โดยสนับสนุนท้ังในส่วนของบุคลากร 










 ทรัพยากรแร่  ใน
ปี 2555 ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามี
ก า ร ป ร ะ ท า น บั ต ร เ ห มื อ ง หิ น
อุตสาหกรรม รวมท้ังส้ิน 1,075.55 
ไร่ ในขณะท่ีเหมืองหินบางแห่งได้รับ
ก า ร ต่ อ ต้ า น จ า ก ป ร ะ ช า ช น 
เ น่ื องจ าก ส่ งผล เ สี ย ต่อ สุขภาพ 







 ขยะ มูลฝอยและของ เ สีย อันตราย  
พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียใน
แต่ละวันประมาณ 1,300 ตัน ในขณะท่ีมีการฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 303 ตันต่อวัน โดยระบบฝัง



































 มลพิษทางน้ํา ในปี 2555 ร้อยละ 64 
ของคุณภาพนํ้าในลํานํ้าของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาอยู่ใน
เกณฑ์เส่ือมโทรมแนวโน้มไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับปี 
2553 สําหรับคุณภาพนํ้าในลํานํ้าของลุ่มนํ้าย่อยคลอง  
อู่ตะเภาอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมแต่มีแนวโน้มดีกว่าปี 




ในพ้ืนท่ี ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีระบบบําบัดนํ้าเสีย     










 อากาศและเสียง  สถานการณ์ ด้าน
คุณภาพอากาศและมลพิษทางเ สียงในพ้ืน ท่ี ลุ่ม นํ้า
ทะเลสาบสงขลายังไม่ปรากฏปัญหาอย่างเด่นชัด จึงยังไม่
มีการดําเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา สําหรับ























พ้ืน ท่ี ลุ่ม นํ้าทะเลสาบสงขลามีแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรมอันควรค่าแก่การอนุรักษ์มากมาย แหล่ง
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติมีท้ังทะเล ชายหาด นํ้าตก ป่า ถํ้า 
และพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ส่วนแหล่งส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมท่ีข้ึน






รวมถึงการใ ห้ความ สํา คัญกับการก่อส ร้ างระบบ








คื อ ควรผ ลัก ดัน ใ ห้อง ค์กรปกครอง ส่ วน ท้อง ถ่ิ น
ดําเนินการด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทาง
สังคมอย่างเคร่งครัด สําหรับแหล่งศิลปกรรม แม้ว่าจะ
ประสบปัญหาความเ ส่ื อมโทรมตามธรรมชาติแ ต่







โบราณสถาน เช่น การขุดตักดินบริเวณหัวเขาแดง  
ซ่ึงเป็นโบราณสถานเมืองเก่า ในอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจะดําเนินการตามกฎหมาย  




ได้แก่ จัดต้ังคณะทํางานพิเศษมากํากับดูแล ควบคุม  
โดยอาศัย ผู้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านของกรมศิลปากร 
ร่วมกับผู้ดูแลด้านกฎหมาย ควรกําหนดบทลงโทษอย่าง
ชัดเจน จัดทําแผนแม่บท พร้อมจัดทําแนวเขตให้ชัดเจน 
จั ดห า ผู้ เ ช่ี ย ว ชาญตรวจ สอบและ ติ ดตามผลกา ร









ระยะทาง 106.74 กิโลเมตร น้ัน มีแนวชายฝ่ังประสบ
ปัญหาการถูกกัดเซาะเป็นแนวยาวรวมท้ังส้ิน 41.27 
กิโลเมตร โดยมีปัญหาการกัดเซาะปานกลาง 26.33 
กิโลเมตร และอยู่ในระดับรุนแรง 14.94 กิโลเมตร  
เม่ือพิจารณาในระดับตําบลพบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีการกัดเซาะ
รุนแรง ได้แก่ ตําบลหน้าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตําบลท่าบอน ตําบลปากแตระ อําเภอ
ระโนด และตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

















เช่น ความเสียหายของส่ิงปลูกสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ชายหาด ป่าชายหาด 
และป่าชายเลน เป็นต้น  การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝ่ังต้องใช้งบประมาณจํานวนมากเพ่ือก่อสร้างแนว

















 การต้ืน เขินของทะเลสาบสงขลา 







ตาม ลํา ดับของระบบนิ เ วศทะ เลสาบ (Ecological 
Succession) ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาบ 
แต่อาจมีการเร่งให้การพัดพาตะกอนมากข้ึนซ่ึงเป็นผลสืบ





ทะเลสาบสงขลา ส่วนผลกระทบท่ีมีต่อระบบนิเวศ  












 ปั ญ ห า ดิ น ถ ล่ ม  จ า ก ปั ญ ห า ภั ย
ธรรมชาติอันเน่ืองมาจากดินถล่มในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลา โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดท่ีมีระดับ
ความรุนแรงค่อนข้างมาก สาเหตุมาจาก 4 ปัจจัย คือ 
สภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ปริมาณนํ้าฝน และ 
การเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีส่วนอย่างมากท่ี
เร่งให้เกิดการถล่มของดินเน่ืองจากพบว่าส่วนใหญ่มีการ






















ทะเลสาบสงขลาท่ีเกิดข้ึนคร้ังใหญ่ในปี 2543 และ 
2553 ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเป็นอย่าง




















คลอง กําจัดวัชพืช การล้างท่อระบายนํ้า การจัดทํา
เส้นทางระบายนํ้าให้ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี เพ่ือลดปัญหา
















กลุ่ม องค์กร องค์กรภาคเอกชน เครือข่าย และมูลนิธิ 






ส่วนร่วมของภาคประชาชนจะมี 4 รูปแบบหลักๆ คือ 





1) การขาดแคลนงบประมาณของกลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายภาคประชาชน 
2) ขาดความ รู้ หรือความเข้าใจเ ก่ียวกับข้อมูล 







































































จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ดังน้ี   
1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ลุ่มนํ้าแบบบูรณาการและใช้อย่างยั่งยืน  
3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การควบคุมและการป้องกัน
มลพิษ  




5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ





ภาย ใ ต้คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่ งชาติ  ซ่ึ ง








- การ กํ า หนดเ ป้ า หม าย เ พ่ื อก าร ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลาบางส่วนเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ เช่น 
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าในปี 
2558 ฟ้ืนฟูป่าพรุให้ได้ 10,000 ไร่ ภายในปี 2553 
ในขณะท่ี พ้ืนท่ีป่าเ ส่ือมโทรมได้ เปล่ียนแปลงการใ ช้
ประโยชน์ท่ีดินเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและเป็นท่ีอยู่อาศัย
แล้ว ดังน้ันจึงไม่สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าได้ตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ หรือการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียให้ได้   
29 เทศบาล ภายในปี 2552 ในขณะท่ีองค์กรปกครอง
ส่วน ท้อง ถ่ิน ส่ วนใหญ่ ยั ง ไ ม่ มีความพ ร้อม ใน ด้าน





ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 


















2552 และ ปีงบประมาณ 2553-2556
1
 มีท้ังส้ิน 
152 โครงการ งบประมาณรวม 3,869.71 ล้านบาท โดย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรลุ่มนํ้าแบบ
                                                            
1 ในรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลุ่มน้ําทะเลสาบ





























































ทํางาน ขจัดปัญหาและอุปสรรค  
1-12 































อย่ า ง ไ ร ก็ตาม ในกลไกห ลัก สํ าห รับการ
ดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวด ล้อม ในลุ่ม นํ้าทะ เลสาบสงขลา คือ คณะ 














ป่ าบก ใน พ้ืน ท่ี ลุ่ ม นํ้ าทะ เ ลสาบ
สงขลาส่วนใหญ่เป็นป่าดิบช้ืนท่ีกระจายตัวอยู่ทางด้าน






แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ซ่ึงในลุ่มนํ้าทะเลสาบ





2545-2554 พบว่าพ้ืน ท่ีป่า ท้ังหมดในพ้ืน ท่ี ลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลาลดลง 16,632.27 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.48 (ตารางท่ี 2.1.1-1 และ รูปท่ี 2.1.1-1)  
 
หากพิจารณาถึงการลดลงของพ้ืนท่ีป่าในเขต
อนุรักษ์ พบว่าในปี 2554 พ้ืนท่ีป่าดิบช้ืนหรือป่าบก ใน
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัดมีอัตราการลดลงมาก
ท่ีสุด 3,226.69 ไร่ โดยคิดเป็นร้อยละ 1.57 เม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2545 (ตารางท่ี 2.1.1-2) ซ่ึงพ้ืนท่ีป่า
ท่ีลดลงน้ันส่วนใหญ่ถูกเปล่ียนแปลงเพ่ือปลูกยางพารา 
ซ่ึงในปี 2554 พบว่าพ้ืนท่ีป่าเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีปลูก






























































เอื้อเฟื้อภาพ  : คุณนาคิน  แก้วบุญส่ง 
ถ่ายเม่ือ : 11 ธันวาคม 2555 
 
อุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง  
      พื้นท่ีป่า 33,376.31 ไร่ 
พื้นท่ีป่าลดลงจากปี 2545 : 788.50 ไร่ 
 
      วนอุทยานควนเขาวัง  
        พื้นท่ีป่า 1,287.31 ไร่ 
     พื้นท่ีป่าไม่ลดลงจากปี 2545  
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง  
           พื้นท่ีป่า 61,777 ไร่ 
พื้นท่ีป่าลดลงจากปี 2545 : 36.38 ไร่ 
 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาบรรทัด  
       พื้นท่ีป่า 201,771.19 ไร่ 
พื้นท่ีป่าลดลงจากปี 2545 : 3,226.69 ไร่ wij 
. 
    อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า  
         พื้นท่ีป่า  33,734.31 ไร่ 





















































































นครศรีธรรมราช หัวไทร 244.81 0.00 -244.81 -100.00 
พัทลุง กงหรา 73,533.81 276.82 -189.00 -0.26 
 เขาชัยสน 677.44 0.00 0.00 0.00 
 ควนขนุน 1,734.69 0.00 0.00 0.00 
 ตะโหมด 48,682.63 -84.75 -84.69 -0.17 
 ปากพะยูน 2,266.19 0.00 -460.00 -20.30 
 ป่าบอน 31,803.94 -1.94 -1.81 -0.01 
 ป่าพะยอม 12,058.44 0.00 0.00 0.00 
 เมืองพัทลุง 2,272.44 0.00 0.00 0.00 
 ศรีนครินทร์ 40,403.63 -0.63 -0.57 0.00 
 ศรีบรรพต 33,238.13 -235.94 -235.88 -0.71 
สงขลา กระแสสินธ์ุ 128.88 0.00 31.75 24.64 
 คลองหอยโข่ง 12,036.38 -76.32 -1,857.75 -15.43 
 นาหม่อม 1,318.38 0.00 -0.19 -0.01 
 บางกล่ํา 55.88 0.00 0.00 0.00 
 เมืองสงขลา 1,273.44 0.00 66.37 5.21 
 รัตภูม ิ 92,390.56 -1,327.50 -5,041.00 -5.46 
 สทิงพระ 15.50 -15.50 0.00 0.00 
 สะเดา 74,109.19 -427.63 -6,436.38 -8.68 
 สิงหนคร 1,885.75 0.00 -53.37 -2.83 
 หาดใหญ่ 48,470.88 -66.38 -2,124.94 -4.38 
รวม 478,600.99 -1,959.77 -16,632.27 -3.48 
 
ตารางท่ี 2.1.1-2 การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ระหว่างปี 2545-2554  
เขตอนุรักษ์ พื้นท่ีป่าปี 45 (ไร่) 
พื้นท่ีลดลง (ไร่) อัตราเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) ปี 52 ปี 54 
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า     33,858.69  -124.38 -124.38 -0.37 
อุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง     34,164.81  -31.12 -788.50 -2.31 
วนอุทยานควนเขาวัง       1,287.31  0.00 0.00 0.00 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง     61,813.38  -53.07 -36.38 -0.06 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด   204,997.88  -742.50 -3,226.69 -1.57 
รวม   336,122.07  -951.07 -4,175.95 -1.24 
หมายเหตุ : ท่ีมาข้อมูลเช่นเดียวกับตารางท่ี 2.1.1-1 
                                                            
2 ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat -5 TM ปี พ.ศ 2545 และ ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-7 ETM ปี พ.ศ. 2545     
  แปลโดยสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3 จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ร สน เ ทศ ภู มิ ศ า ส ต ร์  แ ป ล โ ด ย ส ถ า น วิ จั ย ส า ร สน เ ทศ ภู มิ ศ า ส ต ร์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปรียบเทียบกับปี 2545 
4 เปรียบเทียบระหว่างปี 2545 กับ ปี 2554 
5 ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat -5 TM และภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต แปลโดยสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6 ข้อมูลจังหวัด สงขลา พัทลุง จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat -5 TM และ ข้อมูลจังหวัดนครศรธีรรมราชจากภาพถ่าย 
  ดาวเทียมไทยโชตและภาพถ่ายดาวเทียม Landsat -5 TM แปลโดยสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2-4 
ปี 2545 ปี 2552 ปี 2554 
















































(2) ป่าพรุ  
 






ป่าทะเลสาบสงขลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว  
ในช่วงปี 2545-2554 พ้ืนท่ีป่าพรุมี
การ เป ล่ี ย นแปลง โดยลดลงอย่ า ง ต่อ เ น่ื อ ง เ ม่ื อ
เปรียบเทียบพ้ืนท่ีป่าพรุในปี 2545 และปี 2554 พบว่า 
พ้ืนท่ีป่าพรุในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ลดลง 12,749.56 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.81 (ตารางท่ี 2.1.1-3 รูปท่ี 





ตารางท่ี 2.1.1-3 การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าพรุ 








2545 117,946.31 0 
2552 109,212.88 -7.40 
2554 105,196.75 -10.81 
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แปลโดยสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์




คือ  ป่ า พ รุ ใ น พ้ืน ท่ี เ ข ต ห้ า ม ล่ า สั ต ว์ ป่ าทะ เล น้ อย 
ประกอบด้วยป่าพรุหลักๆ คือ ป่าพรุควนเคร็ง ป่าพรุควน




                                                            


























































รูปท่ี 2.1.1-2 เปรียบเทียบพื้นท่ีป่าพรุปี 2545 ปี 2552 และปี 2554 












ประมาณ 165,825.50 ไร่ ประกอบด้วยเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 2 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และ
พ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และป่า
สงวนแห่งชาติ 4 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้าน    
ในลุ่ม-ป่าบ้านกุมแป ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองค๊อง  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม และป่าสงวนแห่งชาติป่า
ดอนทรายและป่ากลอง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซ่ึงเป็นแหล่งต้นนํ้าของแม่นํ้าปากพนังและทะเลน้อย และ
เป็นส่วนหน่ึงของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ลักษณะภูมิ
ประเทศ เป็นแอ่งกระทะหรือท่ีราบตํ่าใกล้ชายฝ่ังทะเล  
มีเนินเขาข้ึนโดดเด่นอยู่บริเวณกลางแอ่ง (ควนเคร็ง, 






กรดฮิวมิก กรดฟลูริค และสารประกอบพวกฟีนอล เป็น
ผลให้นํ้าในพรุมีค่าความเป็นกรดและด่าง 3.2-5.5 (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2555)  
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ป ร ะ ม ง นํ้ า จื ด
นครศรีธรรมราช ได้สํารวจไว้ ปี 2550 พบพันธ์ุปลา 
15 วงศ์ 36 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลาตะเพียน และ
ชนิดปลาท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาสลาด ปลาดุกอุย 
ปลาไหลนา ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาช่อน ปลากระสง 
และปลาหมอ ไม่พบปลาเสือสุมาตรา และปลาซิวหาง
กรรไกรเหมือนท่ีเคยสํารวจพบเม่ือ ปี 2536 และชนิด
ปลาท่ีเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุจากธรรมชาติ เช่น ปลาดุก  
ลําพัน สําหรับสังคมพืชพบไม้ยืนต้นกระจัดกระจายปะปน
อยู่ห่างๆ เช่น หว้าหิน ชะเมานํ้า เท๊ียะ และจิก ในบาง
พ้ืนท่ีพบไม้วงศ์ปาล์มข้ึนอยู่หลายชนิด เช่น กระพ้อ 
หลาวชะโอน ตะค้อ และสาคู เป็นต้น ถัดจากขอบพรุ
ออกมามีสภาพเป็นพ้ืนนํ้าและทุ่งโล่ง ซ่ึงพบพืชล้มลุก
ข้ึนอยู่ทั่วไป เช่น หญ้าคมบาง ปรือ กง และปุด เป็นต้น 
ซ่ึงบริเวณน้ีเป็นท่ีอาศัยวางไข่ของปลา เต่า นกนํ้า และ
สัตว์ปีกหลายชนิด สําหรับขอบพรุด้านนอกจะพบพันธ์ุไม้











และลุกลามเร็ว ดังท่ีได้มีการศึกษาไว้ กล่าวคือ ปริมาณ
นํ้าในพ้ืนท่ีป่าพรุลดลง จนเกิดความแห้งแล้ง ซากพืชท่ี




แพรกเมือง คลองไส้ไก่ และคลองต่างๆ เป็นการเร่งการ
ระบายนํ้าในป่าพรุให้เร็วข้ึน (นพรัตน์และคณะ, 2552) 
เม่ือสรุปสถานการณ์ป่าพรุเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
(ยกเว้นปี 2554 ซ่ึงไม่พบรายงานการเกิดไฟป่า) พบว่า 
สถิติการเกิดไฟป่าและพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเสียหายเพ่ิมข้ึน 












ตารางท่ี 2.1.1-4 พ้ืนท่ีป่าพรุควนเคร็งท่ีถูกไฟป่าทําลาย 
ปี พ้ืนท่ีเสียหาย (ไร่) 
จํานวนครั้งท่ีเกิดไฟป่า 
(ครั้ง) 
2549 287 15 
2550 457.5 42 
2551 366 28 
2552 2,412 115 
2553 19,060 328 
2555 12,179 129 














































รูปท่ี 2.1.1-3 จุดท่ีเกิดไฟป่าในพื้นท่ีป่าพรุควนเคร็งแยกรายปี  
 
 
ท่ีม า : พิ กัดทางภู มิ ศาสตร์ โดยสํานั กจัดการท รัพยากร ป่าไม้ ท่ี 12 (นครศ รีธรรมราช )  จ ากนั้น จึ งนํ า เ ข้ าสู่ ร ะบบ 









เขตห้ามลา่สตัวป์า่ทะเลนอ้ย เขตห้ามลา่สตัวป์า่ทะเลนอ้ย เขตห้ามลา่สตัวป์า่ทะเลนอ้ย 













ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 































พ้ืนท่ีป่าพรุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ได้มีการกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพ้ืนท่ี





หลายประการ ได้แก่ มีพ้ืนท่ีการเกษตรล้อมรอบ มีร่อง
นํ้ากีดขวาง รถบรรทุกนํ้าไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีได้ เม่ือ
ดําเนินการดับไฟผิวดินแล้ว จําเป็นต้องตรวจระวังไฟท่ี
ไหม้ลงดินมิให้ปะทุไฟใหม่ข้ึนมาอีกอย่างน้อย 2 รอบ 
กลุ่มควัน ข้ีเถ้า กระจายท่ัวบริเวณ ทําให้แสบจมูกหายใจ































ควนเคร็งมีน้อย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ  
พันธ์ุพืช, 2555) 
นอกเหนือจากไฟป่าท่ีเป็นประเด็นปัญหาหลัก
ท่ีนํามาซ่ึงความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศในพ้ืน ท่ี    
ป่าพรุควนเคร็งแล้ว ยังมีประเด็นอ่ืนๆ อีกท่ีควรให้













ป่าพรุควนข้ีเสียน เป็น Ramsar site แห่ง
แรกของประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตามพันธกรณี เม่ือ
วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2541 มีพ้ืนท่ี 281,625 ไร่ 
พรรณไม้ในป่าพรุควนข้ีเสียน ประกอบด้วย ไม้เสม็ดขาว 
ราโพ กระจูดหนู ต้นเนียน ต้นคุระ ยางนา กาแซะ 
เชียด ทุ่งหญ้า และพวกปาล์มชนิดต่างๆ เช่น กะพ้อ 
และกะพ้อแดง เป็นต้น ควนข้ีเสียนเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
แหล่งอาหารและทํารังวางไข่ของนกอย่างน้อย 217 
ชนิด ส่วนใหญ่เป็นนกนํ้าโดยเป็นนกประจําถ่ินอย่างน้อย 
121 ชนิด นกอพยพท่ีมิใช่เพ่ือการผสมพันธ์ุ 85 ชนิด 
ท้ังน้ีนกท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ นกยาง พบประมาณ 5,000 ตัว 
รองลงมา ได้แก่ นกกานํ้าเล็ก นกกระสาแดง และเป็ดแดง 
นอกจากน้ียังเป็นท่ีวางไข่ของนกอย่างน้อย 5 ชนิด ได้แก่ 
นกกานํ้า นกกระสาแดง และนกยางเปีย และนกอพยพ 
เช่น นกช้อนหอยขาว หรือนกกุลา ซ่ึงเป็นนกท่ีอยู่ใน
สถานะท่ีใกล้สูญพันธ์ุ เข้ามาพักอาศัยในตอนกลางคืน 
โดยจะใช้ป่าเสม็ดเพ่ือการสืบพันธ์ุโดยสร้างรังอยู่รวมเป็น
กลุ่มเดียวกัน เช่น นกกานํ้าเล็ก นกกระสาแดง นก   
ยางควาย นกยางเปีย และนกแขวก ท้ังน้ีมีเพียงนกกานํ้า




ปลา 29 ชนิด เช่น ปลากระทุงเหว ปลาหมอช้างเหยียบ พบ
สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกรวมท้ังส้ิน 12 ชนิด เช่น เขียด 
กบหนอง สัตว์เล้ือยคลาน 29 ชนิด เช่น เต่าหวาย 











ต้นเสม็ด ซ่ึงเป็นแหล่งทํารังของนกนํ้าขนาดใหญ่ ได้แก่ 
นกกาบบัว และนกกระสาแดง พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืช
ล้มลุก ได้แก่ กก กระจูดหนู กระจูด แห้วทรงกระเทียม 
เสม็ดขาว เสม็ดชุน กูดยาง ผักกูด ลําเท็ง ลิเภายุ่ง และ
ยังมีบางส่วนเป็นพ้ืนท่ีทุ่งหญ้าประกอบด้วยต้นกก ลําพู 
และหญ้าชนิดต่างๆ (สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ









พรุผืนอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่า พ้ืนท่ีป่าลดลงอย่างต่อเน่ือง  
ส่วนป่าพรุท่ีอยู่นอกเขตอนุรักษ์ ได้แก่ ในพ้ืนท่ีตําบล 
นาปะขอ อํา เภอบางแ ก้ ว  ตําบลฝาละ มี  ตํ าบล 
เกาะหมาก ตําบลเกาะนางคํา ตําบลปากพะยูน อําเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ตําบลควนโส อําเภอรัตภูมิ 
ตําบลห้วยลึก อําเภอควนเนียง ตําบลป่าขาด ตําบล 
ปากรอ ตําบลชะแล้ และตําบลม่วงงาม ของอําเภอ 
สิงหนคร ตําบลคลองรี ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ 
ตําบลกระแสสินธ์ุ ตําบลเชิงแส ตําบลโรง อําเภอกระแสสินธ์ุ 


































































นกแอ่นทุ่งใหญ่ นกกาน้ําเลก็ นกยางเปีย นกอีโก้ง 
นกอีล้ํา เป็ดคับแค นกตีนเทียน นกอีแจว 






















- ทําการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ได้แก่ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ การจัดฝึกอบรมให้แก่









พ้ืนท่ีจริง (Ground check) โดยผู้เช่ียวชาญด้านป่าไม้ 
- ควรจัดทําแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
แนวเขตอย่างชัดเจนเพ่ือบริหารจัดการ พ้ืนท่ีป่าพรุ 
















































































































ลุ่มนํ้าย่อย 10 ลุ่มนํ้าย่อย โดยแบ่งตามลํานํ้าสายหลักท่ี
ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา 8 สาย (คณะกรรมการอุทก
วิทยาแห่งชาติ สํานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 
2536) ดังน้ี 
 ลุ่มน้ําย่อยคลองป่าพะยอม มีพ้ืนท่ีรับนํ้า
ประมาณ 714.64 ตร.กม. มีคลองป่าพะยอมเป็นลํานํ้า
สายหลักความยาวประมาณ 33 กม. ปลายนํ้าแยก
ออกเป็น 2 สาย สายท่ี 1 ไหลลงสู่พรุควนเคร็ง จ.พัทลุง 
และ จ.นครศรีธรรมราช สายท่ี 2 ไหลรวมกับคลองท่าแนะ 
ท่ีบ้านประดู่เรียง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (รูปท่ี 
2.2.1-1) 
 ลุ่ มน้ํ า ย่ อยคลอง ท่าแนะ  มี พ้ืน ท่ี รับ นํ้ า
ประมาณ 513.86 ตร.กม. มีคลองท่าแนะเป็นลํานํ้าสายหลัก
ความยาวประมาณ 38 กม. มีคลองเล็กๆ หลายสายไหล
มารวมกันลงสู่ทะเลน้อยท่ีบ้านประเหนือ ต.พนางตุง  
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 ลุ่มน้ําย่อยคลองนาท่อม มีพ้ืนท่ีรับนํ้าประมาณ 
888.22 ตร.กม. มีคลองนาท่อมเป็นลํานํ้าสายหลัก ความ
ยาวประมาณ 42 กม. ไหลผ่าน อ.เมือง จ.พัทลุง ลงสู่
ทะเลหลวงท่ีบ้านลําปํา ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง  
 ลุ่มน้ํ าย่ อยคลองท่าเ ชียด มี พ้ืนท่ี รับ นํ้ า
ประมาณ 706.21 ตร.กม. มีคลองท่าเชียดเป็นลํานํ้าสายหลัก 
ความยาวประมาณ 42 กม. ไหลผ่านเขต อ.ตะโหมด 
และ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ลงสู่ทะเลสาบท่ีบ้านปากพล 
ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
 ลุ่มน้ํ าย่ อยคลองป่าบอน  มี พ้ืน ท่ี รับ นํ้ า
ประมาณ  266.91 ตร.กม. มีคลองป่าบอนเป็นลํานํ้า
สายหลัก ความยาวประมาณ 40 กม. ไหลผ่านเขต   
อ.ป่าบอน และ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลงสู่ทะเลสาบท่ี
บ้านพระเกิด ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
 ลุ่มน้ําย่อยคลองพรุพ้อ มีพ้ืนท่ีรับนํ้าประมาณ 
487.54 ตร.กม. มีคลองพรุพ้อเป็นลํานํ้าสายหลัก ความ
ยาวประมาณ 36 กม. ไหลลงทะเลสาบท่ีบ้านท่าหยี  
ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา  
 ลุ่มน้ําย่อยคลองรัตภูมิ มีพ้ืนท่ีรับนํ้าประมาณ 
580.01 ตร.กม. มีคลองรัตภูมิเป็นลํานํ้าสายหลัก ความ
ยาวประมาณ 63 กม. ไหลผ่าน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
ก่อนลงสู่ทะเลสาบสงขลา ไหลลงทะเลสาบท่ีบ้านบางหัก 
ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา   
 ลุ่มน้ํ าย่อยคลอง อู่ตะ เภา มี พ้ืน ท่ี รับ นํ้ า
ประมาณ 2,409.44 ตร.กม. มีคลองอู่ตะเภาเป็นลํานํ้า
สายหลัก ความยาวประมาณ 68 กม. ไหลผ่านเขต   
อ.สะเดา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และลงสู่ทะเลสาบ
สงขลาท่ีบ้านแหลมโพธ์ิ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 ลุ่มน้ําย่อยฝ่ังตะวันออก (คาบสมุทรสทิงพระ) 
มีพ้ืนท่ีรับนํ้าประมาณ 709.70 ตร.กม. มีคลองสําคัญ
หลายสาย ได้แก่ คลองกก คลองระโนด คลองโรง 
คลองตะเครียะ คลองคูขุด คลองรี คลองสทิงหม้อ 
 ลุ่มน้ําย่อยฝ่ังตะวันออก (เมืองสงขลา) มีพ้ืนท่ี 
รับนํ้าประมาณ 168.82 ตร.กม. มีคลองสําคัญหลายสาย 
















































































รูปท่ี 2.2.1-1  ลําน้ําและการแบ่งลุ่มน้ําย่อยในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
2-16 
ประเมินปริมาณนํ้าท่าของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาในช่วงปี 2535-2545 คาบ 11 ปี มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย 
4,994 ล้าน ลบ.ม. (ตารางท่ี 2.2.1-1)  
 
ตารางท่ี 2.2.1-1 ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียรายเดือนของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ในช่วงปี 2535-2545 
           (จากการคํานวณด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ VIC-2L และ Routing) 
เดือน 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 เฉล่ีย 
ม.ค. 271 141 106 111 128 37 59 938 197 416 52 223 
ก.พ. 53 91 49 30 203 221 14 842 106 102 8 156 
มี.ค. 27 273 618 53 6 78 17 235 503 472 11 208 
เม.ย. 33 291 289 44 233 119 10 354 594 586 39 236 
พ.ค. 147 169 340 151 467 66 67 283 376 345 216 239 
มิ.ย. 133 283 178 147 205 109 102 147 344 314 69 185 
ก.ค. 198 103 308 323 362 238 158 95 108 457 21 215 
ส.ค. 265 113 224 474 166 863 299 226 235 338 58 296 
ก.ย. 141 274 256 397 440 489 342 201 274 555 147 320 
ต.ค. 577 638 823 411 576 445 528 663 318 451 431 533 
พ.ย. 1,013 1,470 2,114 2,101 1,008 850 957 907 1,896 600 1,257 1,288 
ธ.ค. 671 2,318 404 713 2,299 1,398 904 1,396 525 758 657 1,095 
รวม 3,529 6,163 5,710 4,953 6,093 4,914 3,455 6,286 5,474 5,396 2,964 4,994 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. (ณัฐพล ศรีสุธาสินี, 2545) 
 
(2) อุปสงค์ของทรัพยากรน้ําเพื่อกิจกรรมต่างๆ   
 
จากรายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ปี 2548 ได้ประมาณการความ
ต้องการนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลา ซ่ึงแปรผันตามประชากรในพ้ืนท่ี โดยประมาณว่า
ประชากรในชนบทต้องการใช้นํ้า 60 ลิตร/คน/วัน และ
ประชากรในเมือง (เขตเทศบาล) ต้องการใช้นํ้า 200 
ลิตร/คน/วัน  ดังน้ันความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคในปี พ.ศ. 2546 จะอยู่ท่ีประมาณ 48.7 ล้าน 
ลบ.ม./ปี และกระจุกตัวอยู่ในเขตเทศบาลขนาดใหญ่ และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง (ตารางท่ี 2.2.1-2) แนวโน้มของความ
ต้องการใช้ นํ้าของกิจกรรมต่างๆ ยังคงมีทิศทางไม่
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากกิจกรรมท่ีมีความต้องการการใช้
นํ้าสูงคือ เกษตรกรรม โดยการทํานาเป็นหลัก เม่ือ
พิจารณาประกอบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินพบว่า 
พ้ืนท่ีนาข้าวมีการเปล่ียนแปลงลดลงเพียงร้อยละ 2.04 
(ปี 2545 มีพ้ืนท่ีนาข้าว 1,494.52 ตร.กม. ปี 2554 
มีพ้ืนท่ีนาข้าว 1,464.00 ตร.กม.) ดังน้ันปริมาณการใช้
นํ้า จึ ง ยั งคง มี ทิศทางเ ช่นเ ดิม คือ ป ริมาณ นํ้า ใน 
ลุ่มนํ้าย่อยฝ่ังตะวันออก 1 (ระโนด) เป็นลุ่มนํ้าย่อยท่ีมี
ความต้องการนํ้าอุปสงค์มากกว่านํ้าอุปทาน ส่วนลุ่ม







(Groundwater storage) หลักๆ 2 แอ่ง (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 
2548) คือ  
- ท่ีราบลุ่มระโนด-สงขลา มี พ้ืน ท่ี
ประมาณ 2,400 ตร.กม. ลักษณะตะกอนประกอบด้วย 
กรวด ทราย และดินเหนียว มีความหนาเฉล่ีย 200 ม. 
ในปี พ.ศ. 2547 มีการพัฒนานํ้าบาดาลท่ีระดับลึกไ ม่
เกิน 150 ม. บริเวณท่ีเป็นแหล่งนํ้าบาดาลท่ีดีอยู่ใน
บริเวณ อ.ระโนด ส่วนบริเวณพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตะกอนส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียว เช่น บริเวณ อ.หัวไทร ส่วนบริเวณด้าน
ตะวันออกของ จ.พัทลุง ตะกอนส่วนใหญ่เป็นตะกอนจาก
ตะพัก มีกรวดทรายเป็นช้ันบางๆ กระจายอยู่เป็นแห่งๆ 
การคัดขนาดไม่ค่อยดี ส่วนใหญ่ปริมาณนํ้าจะได้ในเกณฑ์ 










ตารางท่ี  2.2.1-2 ความต้องการใช้น้ําต่อปีเพื่อกิจกรรมต่างๆ ในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปี พ.ศ. 2546  
                    แยกตามลุ่มน้ําย่อย (หน่วย : ล้าน ลบ.ม./ปี) 
 น้ําอุปทาน น้ําอุปสงค์ 
ลุ่มนํ้าย่อย นํ้าฝน นํ้าท่า อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม รวม 
ป่าพะยอม-ท่าแนะ 2,232 780 2.9 242 0.05 245 
นาท่อม 1,549 335 4.9 148 0.05 153 
ท่าเชียด 1,497 578 1.9 154 0.07 156 
ป่าบอน 644 105 1.0 50 0.05 51 
พรุพ้อ 907 192 1.7 85 0.02 87 
รัตภูมิ 1,079 356 1.9 61 1.56 64 
อู่ตะเภา 4,085 1,116 19.7 39 30 89 
ตะวันออก 1 (ระโนด) 811 243 2.8 440 1.08 444 
ตะวันออก 2 (กระแสสินธุ์) 336 191 1.4 81 - 82 
ตะวันออก 3 (สิงหนคร) 226 129 3.1 46 0.36 49 
ตะวันออก 4 (เมืองสงขลา) 339 193 7.4 18 6.24 32 
รวมทุกลุ่มนํ้าย่อย 13,705 4,218 48.7 1,364 39.48 1,452 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548)  
 
- ท่ีราบลุ่มแอ่งหาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีประมาณ 
400 ตร.กม. มีทางนํ้าสําคัญ คือ คลองอู่ตะเภา ตะกอน
หินร่วนท่ีสะสมในแอ่งหาดใหญ่มีความหนาเฉล่ีย 100-
200 ม. ตะกอนประกอบด้วยกรวดทรายและดินเหนียว 
โดยช่วงบนสุดจะมีกรวดขนาดใหญ่ กรวดขนาดกลางและ
ทรายท่ีมีการคัดขนาดท่ีดี อยู่ท่ีความลึกประมาณ 20-
50 ม. จากผิวดิน ความหนาของช้ันกรวดทรายเฉล่ีย 
10-20 ม. ปริมาณให้นํ้าจากบ่ออยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 
20-100 ลบ.ม./ชม. บางแห่งให้นํ้าถึง 150-200 ลบ.




กรวดทราย ในปี 2547 สํารวจพบว่ามีช้ันนํ้าบาดาลอีก 
2 ช้ัน อยู่ท่ีความลึกประมาณ 60-100 ม. และช้ันล่าง
อยู่ท่ีความลึกประมาณมากกว่า 100 ม. สําหรับช้ันนํ้า
บาดาลท่ีความลึก 60-100 ม. มีความหนาเฉล่ีย 30 ม. 
เป็นช้ันกรวดทรายท่ีมีช้ันดินเหนียวแทรกสลับ ปริมาณให้
นํ้าอยู่ในเกณฑ์ 20-50 ลบ.ม./ชม. คุณภาพนํ้าดี แต่มี
ปริมาณเหล็กค่อนข้างสูง ส่วนท่ี ช้ันระดับความลึก
มากกว่า 100 ม. เป็นช้ันทรายหยาบสลับกับทราย
ละเอียดและดินเหนียว คาดว่ามีความหนาประมาณ 20-






ถึงปริมาณให้นํ้า ท่ี กักเก็บอยู่ ในแอ่งนํ้าบาดาล และ
ปริมาณนํ้าในแอ่งท่ีคาดว่าจะสามารถพัฒนาข้ึนมาได้ใช้ได้
ต่อวัน โดยไม่เกิดผลกระทบ ท่ีเรียกว่า “Safe yield” 
(ซ่ึงยังไม่ใช่ปริมาณท่ีเหมาะสม หรือท่ีเรียกว่า “Optimum 
yield”) ดังตารางท่ี 2.2.1-3  
 
ตารางท่ี 2.2.1-3 ปริมาณนํ้าท่ีกักเก็บอยู่ในแอ่งนํ้าบาดาล  
    และปริมาณนํ้าท่ีคาดว่าจะสามารถ 
    พัฒนาข้ึนมาได้โดยไม่เกิดผลกระทบ  











แอ่งระโนด - สงขลา 400 80 0.220 
แอ่งหาดใหญ่ 175 35 0.096 




ทะเลสาบสงขลาในปัจจุบัน (2556) ลดลงจากปี 2552 




















คื อ  ก ร ม ท รั พ ย า ก ร นํ้ า  แ ล ะ ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น  





























































































































เ ม่ื อ พิ จ ารณาจํ า แนก ดินตามการ ใ ช้
ประโยชน์ท่ีดินในด้านเกษตรกรรมของพ้ืนท่ีในลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา พบว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีปลูก
ยางพาราจํานวน 3,538.09 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 46.80 ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า รองลงมาคือ พ้ืนท่ีนา 
คิดเป็นร้อยละ 17.99 และไม้ผลผสม คิดเป็นร้อยละ 
5.75 ตามลําดับ (รูปท่ี 2.3.1-1 และ ตารางท่ี 2.3.1-1)  
จากศึกษารายงานสํารวจดินเพ่ือการเกษตร 
(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553) ถึงความเหมาะสมของดินใน
การปลูกยางพารา และนาข้าว เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีปลูกจริง 
สรุปว่ามีการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพียง 
ร้อยละ 42.15 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด (รูปท่ี 2.3.1-2) 
ส่วนนาข้าวมีการปลูกในพ้ืนท่ีท่ี เหมาะสมถึงร้อยละ 
93.26 โดยส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในพ้ืนท่ีราบของลุ่มนํ้า 
(รูปท่ี 2.3.1-3 และตารางท่ี 2.3.1-2) ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราเน่ืองมาจากดินมีลักษณะ
เป็นดินมีการระบายนํ้าเลว และสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน
มากกว่าร้อยละ 35  
นอกเหนือจากข้อจํากัดด้านสมรรถนะของ





ชะล้างพังทลายของดินในระดับสูง คือ พ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 





ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยร้อยละ 46.80 ของ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม คือ ยางพารา รองลงมาคือ นาข้าว 
ร้อยละ 17.99 แต่การปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
มีเพียงร้อยละ 42.15 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด ส่วนพ้ืนท่ีท่ี
ไม่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นดินมีการระบายนํ้าเลว และ
สภาพ พ้ื น ท่ี มี ค วามลาด ชั นม ากก ว่ า ร้ อยล ะ 3 5  
นอกเหนือจากความเหมาะสมของดินแล้วปัญหาการชะล้าง















ตารางท่ี 2.3.1-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านเกษตรกรรมของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาปี 2554 
ลําดับท่ี ประเภทการใช้ท่ีดินด้านเกษตรกรรม ตร.กม. ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ํา 
1 ยางพารา 3,538.09 46.80 
2 นาข้าว 1,360.10 17.99 
3 ไม้ผลผสม 435.02 5.75 
4 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 83.58 1.11 
5 ปาล์มน้ํามนั 23.23 0.31 
(กรมพัฒนาท่ีดนิ, 2553) 
  
ตารางท่ี 2.3.1-2 การเปรียบเทียบพื้นท่ีท่ีเหมาะสมด้านเกษตรกรรมกับพื้นท่ีปลูกจริงของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
              ปี 2554 






ยางพารา 3,538.09 1,839.46 1,491.34 42.15 
นาข้าว 1,360.10 2,712.97 1,268.48 93.26 
(กรมพัฒนาท่ีดนิ, 2553) 
 









1 การชะล้างพังทลายของดินน้อยมาก 0-2 0.00-0.96 3,370.97 44.56 
2 การชะล้างพังทลายของดินน้อย 2-5 0.96-2.40 137.62 1.82 
3 การชะล้างพังทลายของดินปานกลาง 5-15 2.40-7.20 656.11 8.67 
4 การชะล้างพังทลายของดินรุนแรง 15-20 7.20-9.60 2,542.98 33.61 



























































































































































































2.4.1  สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีพ้ืนท่ีผิวนํ้ารวม














นํ้าทะเลสาบสงขลามีทั้งส้ิน 19,405.44 ไร่ โดยกระจาย
ตัวอยู่ในเขตพ้ืนท่ี 12 อําเภอ ของจังหวัดสงขลาและ
พัทลุง ในปี 2554 มีพ้ืนท่ีป่าชายเลน 11,660.75 ไร่ 
ลดลงจากปี 2545 จํานวน 7,744.69 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 




ตอนกลาง ซ่ึงระหว่างปี 2547-2552 ได้ดําเนินการ
ปลูกไปแล้วรวมท้ังส้ิน 5,769.37 ไร่ (ตารางท่ี 2.4.1-2) 
โดยปลูกมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ซ่ึ ง พั น ธ์ุ ไ ม้ ท่ี ป ลู กไ ด้ แ ก่  โ กงกางใบเ ล็ ก โกงกาง 
ใบใหญ่ ฝาดดอกขาว จาก เสม็ด ลําพู โพทะเล ตาตุ่ม
ทะเล หว้านํ้า โปรง ถ่ัว แสม ตีนเป็ด พังกาหัวสุม 















ตารางท่ี 2.4.1-1 การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนระหว่างปี 2545-2554  
 






(ร้อยละ) ปี 52 ปี 54 
จ.สงขลา 
  กระแสสินธ์ุ    1,339.44  0.00  0.75  0.06 
  ควนเนียง    1,998.88  0.00  -1,788.19  -89.46 
  บางกล่ํา      770.94  -35.69  305.25  39.59 
  เมืองสงขลา        81.75  0.00  1.13  1.38 
  ระโนด    2,021.94  0.00  -57.06  -2.82 
  สทิงพระ    4,828.75  0.00  -2,590.00  -53.64 
  สิงหนคร    1,705.44  0.00  -1,634.25  -95.83 
  หาดใหญ่    2,058.94  -882.87  -1,894.50  -92.01 
จ.พัทลุง 
  เขาชัยสน      115.00  0.00  0.00  0.00 
  ควนขนุน      202.81  0.00  0.00  0.00 
  ปากพะยูน    4,120.88  -87.81  -87.81  -2.13 
  เมืองพัทลุง      160.69  0.00  0.00  0.00 
รวมท้ังสิ้น 19,405.44  -1,006.38  -7,744.69  -39.91 
 
                                                            
8 ฐ าน ข้ อมู ล สา รสน เทศภู มิ ศ าส ต ร์  แปล โ ดยสถ าน วิ จั ยส า รสน เ ทศภู มิ ศ า สต ร์ ท รั พยาก รธรรมช าติ แ ล ะ สิ่ ง แว ดล้ อ ม  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปรียบเทียบกับปี 2545 
 































รูปท่ี 2.4.1-1 เปรียบเทียบพื้นท่ีป่าชายเลนปี 2545 ปี 2552 และ ปี2554 









ตารางท่ี 2.4.1-2 พืน้ท่ีปลูกป่าชายเลนในทะเลสาบสงขลาระหว่างปี 2547-2552 




ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2552 
ทช.10 อื่นๆ11 ทช. อื่นๆ ทช. อื่นๆ ทช. อื่นๆ 
สงขลา เมือง บอ่ยาง - - - - - - 4 - 4 
พะวง - 50 30 80 - - 2.37 - 162.37 
กระแสสินธุ ์ เกาะใหญ่ - - - - 250 - - - 250 
ควนเนยีง บางเหรียง - - 50 - - - - - 50 
รัตภมู ิ - 300 20 - 120 - 43 - 483 
หว้ยลกึ - - 200 - - - - - 200 
สทงิพระ คลองรี - - 200 - - - - - 200 
คูขดุ 700 - - - - - - - 700 
ทา่หิน 1,100 - - - - - - - 1,100 
สิงหนคร ชะแล ้ 100 - 85 - - - - - 185 
บางเขยีด 100 - 200 - - - - - 300 
ปากรอ - - 85 - - 30 - - 115 
สทงิหมอ้ - - 50 - - - - - 50 
หวัเขา - - 30 - - - - - 30 
หาดใหญ่ คูเตา่ - - - - 130 - - - 130 
น้าํนอ้ย - - 50 - - - - - 50 
พทัลงุ เมือง ลาํปาํ - - 600 - - - - - 600 
ปากพะยนู เกาะนางคาํ - - 100 - 110 - - - 210 
เกาะหมาก - - 300 - 400 - - - 700 
ปากพะยนู - - - - 250 - - - 250 
รวม 2,000 350 2,000 80 1,260 30 49.37 - 5,769.37 
(สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 38, 2556) 
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จากข้อมูลปี 2552 โดยศูนย์ วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามันใน
ทะเลสาบสงขลามีพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งหญ้าทะเลท่ีสําคัญอยู่ 
2 แหล่ง คือ  
 
 พัทลุง พบแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวท่ายาง 
ของเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็น
หญ้าเงาแคระ (Hb : Halophila beccarii) และหญ้า
กุยช่ายเข็ม (Hp : Halodule pinifolia) พ้ืนท่ีประมาณ 
460 ไร่ (รูปท่ี 2.4.1-2) 
 สงขลา พบแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะยอ 
และริมทะเลสาบสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา เป็นหญ้าเงาแคระ (Hb : Halophila beccarii) 
หญ้ากุยช่ายเข็ม (Hp : Halodule pinifolia) และหญ้า
กุยช่ายทะเล (Hu : H. uninervis) พ้ืนท่ีประมาณ 303 ไร่ 
(รูปท่ี 2.4.1-3) 
นอกจากน้ียั งพบหญ้าทะเลขนาดเ ล็ก
ประปรายบริเวณแหลมจาก ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร 

















































    ภาพประกอบ : (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา  
                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556) 















































































































เพียง 340 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 
2556) หากเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลปี 2552 ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีหญ้าทะเลในทะเลสาบสงขลารวมท้ัง 2 จังหวัด 
เท่ากับ 763 ไร่ สรุปได้ว่าพ้ืนท่ีหญ้าทะเลลดลง 423 ไร่ 










พ้ืนท่ีป่าชายเลน 11,600.75 ไร่ ลดลงจากปี 2545 
ร้อยละ 39.91 นับได้ว่าป่าชายเลนกําลังอยู่ในสภาวะ
วิกฤติ แม้จะมีความพยายามในการปลูกป่าชายเลนเพ่ิม 




















พ้ืน ท่ี ต้น นํ้า เ พ่ือลดปริมาณตะกอนท่ีจะไหลลง สู่









































































































ตอนล่าง ซ่ึงพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลาท้ัง 4 ส่วน จะมีระบบ
นิเวศทางนํ้าท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากความเค็มของนํ้าทะเล โดย
บริ เวณต้ังแต่ปากทะเลสาบก่อนไหลลง สู่ อ่าวไทย
ครอบคลุมทะเลสาบตอนล่างท้ังหมดจะมีระดับความเค็ม




ทะเลสาบตอนล่าง และตอนกลาง จากชายฝ่ังเข้า สู่
ทะเลสาบตอนล่าง หรือจากทะเลน้อยลงมาสู่ทะเลสาบ






ปรับปรุงปี 2556-2559 ได้สรุปไว้ว่า ปี 2535 พบ
ชนิดพันธ์ุสัตว์นํ้าโดยรวม 700 ชนิด ปี 2541 พบชนิด
พันธ์ุสัตว์นํ้าโดยรวม 550 ชนิด (ไม่มีข้อมูลกลุ่มสัตว์นํ้า
ประเภทหอย) และปี 2552 พบชนิดพันธ์ุสัตว์ นํ้า































สัตว์กลุ่มปูทะเล 25 ชนิด 
หมึก 9 ชนิด 






สามารถจําแนกได้เป็น 5 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 
1) กลุ่มปลานํ้าจืด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปลาท่ีจับได้จาก
ทะเลน้อย ทะเลสาบตอนบน โดยชนิดปลาท่ีมีความสําคัญ 
ได้แก่  ปลาไหลนา ปลาหมอ ปลาช่อน ปลาสลาด  
ปลาตะเพียนขาว ปลาตาแดง ปลาสร้อยนกเขา ปลาดุกด้าน 




ตอนล่าง ไปจนถึงปากทะเลสาบ ชนิดท่ีสําคัญ ได้แก่ 
ปลากะพงขาว ปลาตะกรับหรือปลาข้ีตัง ปลากระบอกดํา 
ปลาท่องเท่ียวเกล็ดใหญ่ ปลาดุกทะเล ปลากดหัวอ่อน 
และปลากดหัวโม่ง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ





ชนิดพันธ์ุใกล้สูญพันธ์ุไปจากทะเลสาบสงขลา ได้แก่  
ปลาดุกลําพัน ปลากดคันหลาว และปลาตะลุมพุก ส่วน




ในปี 2550 ไม่มีรายงานปริมาณการจับปลาดุกลําพัน 
ปลาตุ่ม ปลาตะลุมพุก ปลามังกร และปลากดหิน แสดง
ว่าปลาท้ัง 5 ชนิด อาจจะมีป ริมาณน้อยมากจน











กับในอดีต เช่น ปลาพรหมหัวเหม็น ปลากระทิงไฟ  




3) กุ้ง ในทะเลสาบสงขลาน้ันมีท้ังกุ้งนํ้าจืด กุ้ง
นํ้ากร่อย และกุ้งนํ้าเค็ม โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 
กุ้งนํ้าจืด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม หรือกุ้งนาง อีกกลุ่มหน่ึง 
กุ้งทะเล ซ่ึงเป็นกุ้งท่ีอาศัยอยู่ได้ทั้งในนํ้ากร่อยและนํ้าเค็ม  
4) ปู ในทะเลสาบสงขลาโดยส่วนใหญ่เป็นปู
นํ้าเค็ม โดยกลุ่มปูท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มปูทะเลและ  
ปูม้าและกลุ่มปูแสม รองลงมาเป็นปูก้ามดาบ และปูชนิด
อ่ืนท่ีไม่ค่อยมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปูนา ปูใบ้ ปู  
หนุมาน ปูกระดุม และปูลม (Ocyponidae) (ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่าง, 2552) 
5) หอย สัตว์ในกลุ่มหอยท่ีพบในลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลา กลุ่มท่ีพบมากท่ีสุดคือ กลุ่มหอยฝาเดียว มีจํานวน 
91 ชนิด รองลงมาเป็นกลุ่มหอยสองฝามีจํานวน 88 
ชนิด และกลุ่มปลาหมึกมีจํานวน 9 ชนิด ซ่ึงเป็นข้อมูล
รวมท้ังลุ่มนํ้าเน่ืองจากเป็นการศึกษาในภาพรวมท้ังลุ่มนํ้า


















สงขลา แบ่งเป็น 4 เขต ได้แก่ 






กว้างมากกว่าทุกบริเวณ มีความกว้างสูงสุด 20 
กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 491 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉล่ีย 
2-3 เมตร 
3) ทะเลสาบตอนกลาง มีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อ
กับทะเลสาบตอนบนและทะเลสาบตอนล่าง มีพ้ืนท่ี 336 
ตารางกิโลเมตร 
4) ทะเลสาบตอนล่าง มีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกับ
ทะเลสาบตอนกลาง และทะเลอ่าวไทยมีพ้ืนท่ี 182.15 









จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง จํานวน 50 แห่ง  
เดือนละ 1 คร้ัง จากน้ันนําข้อมูลมาคํานวณผลการจับ
สัตว์นํ้าเป็นรายเดือน โดยสรุปปริมาณสัตว์นํ้าท่ีข้ึนจาก
ท่าในแต่ละปี (รูปท่ี 2.5.1-1) สัตว์นํ้าท่ีจับข้ึนจากท่านํ้า
รอบๆ ทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่เป็นกุ้งหัวแข็งเล็ก และ
ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน ส่วนปลาแก้มชํ้า และปลาพรหม  
จัดได้ว่าเป็นปลาท่ีหายากและไม่รายงานพบการจับปลาท้ัง 



























รูปท่ี 2.5.1-1  
เปรียบเทียบปริมาณสัตว์นํ้าโดยรวม 
ท่ีข้ึนจากท่านํ้ารอบทะเลสาบสงขลา ปี 2547-2554  
 
จากข้อมูลปริมาณสัตว์นํ้าท่ีจับข้ึนจากท่านํ้าใน
ระยะปี 2547-2551 มีแนวโน้มลดลง จากปัญหา
ดังกล่าวกรมประมงได้จัดกิจกรรมฟาร์มทะเลหรือฟาร์ม
สัตว์นํ้าโดยชุมชนภายใต้โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง
ในทะเลสาบสงขลาข้ึนในปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดย
จังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ีฟาร์มสัตว์นํ้าโดยชุมชนรวมท้ังส้ิน 







































เคร่ืองมือประมง 10 ชนิด ในปี 2554 โดยสถาบันวิจัย
การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝ่ัง พบว่าในรอบปี 2554  
สัตว์นํ้าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.05) ถูกจับโดยเคร่ืองมือ
ประมงท่ีเรียกว่าข่าย รองลงมา คือ ไซน่ัง (ร้อยละ 





ตอนล่าง คือ ไซน่ัง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือประมงท่ีสามารถจับ
สัตว์นํ้าได้เฉล่ียปีละ 120 วัน และโพงพางท่ีสามารถจับ
สัตว์นํ้าได้เฉล่ียปีละ 60 วัน (สถาบันวิจัยการเพาะเล้ียง
สัตว์นํ้าชายฝ่ัง, 2554) โดยข้อมูลจากสํานักงานประมง
จังหวัดสงขลา (2553) ระบุว่าเคร่ืองมือประมงประเภท
ไซน่ังมีอยู่จํานวน 23,150 ปาก โดยไซน่ัง 14,077 
ปาก (ร้อยละ 60.81) อยู่ในพ้ืนท่ีอนุญาต ในขณะท่ี 
ไซน่ังจํานวน 9,073 ปาก (ร้อยละ 39.19) เป็นไซน่ัง 
ผิดกฎหมาย (สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา, 2553) 
โดยมีการวางไซน่ังหนาแน่นท่ีสุดบริ เวณทะเลสาบ
ตอนล่าง (รูปท่ี 2.5 .1-3) ซ่ึงจากข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์พบว่าปัจจุ บันมี  ไซน่ังบริเวณทะเลสาบ
ตอนล่างถึง 17,029 ปาก  ส่วนโพงพางมีจํานวน 
2,447 ปาก ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2547 ซ่ึงมีจํานวน 























กลุ่มกุ้งร้อยละ 52.20 กลุ่มปลาร้อยละ 33.33 และ















































































































รูปท่ี 2.5.1-5 การกระจายตัวของโพงพางในทะเลสาบสงขลา 
นอกจากน้ียังมีเคร่ืองมือประมงประจําท่ีท่ีมี
มากในทะเลสาบตอนล่างอีกชนิดหน่ึง คือ โพงพาง เป็น
เคร่ืองมือประมงท่ีใช้อวนรูปถุง ปากอวนติดต้ังให้การรับ
สัตว์นํ้าท่ีพัดตามกระแสนํ้าเข้าถุงอวน โพงพางจะใช้ท่ี








ประกอบด้วยกลุ่มปลาร้อยละ 77.29 กลุ่มกุ้งร้อยละ 




















นอกจาก น้ียั ง มี การ ทําประมง ผิดกฎหมาย 
โดยเฉพาะเรืออวนรุน ซ่ึงเ ร่ิมกลับเข้ามาอีกคร้ังใน     
ปี 2554  เน่ืองมาจากการขาดจิตสํานึกในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีขาดแคลน



















































































ตารางท่ี 2.5.1-2 พ้ืนท่ีเล้ียงกุ้งระหว่างปี 2544-2553  
ปี พ.ศ. พัทลุง (ไร่) สงขลา (ไร่) 
2544 2,449 15,385 
2545 1,520 15,325 
2546 2,400 10,654 
2547 3,754 21,566 
2548 6,843 26,608 
2549 5,000 25,000 
2550 5,000 30,000 
2551 2,000 18,000 
2552 2,000 18,000 
2553 1,097 11,461 










ใหญ่อยู่ในอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยในปี 2549 
พ้ืนท่ีการเล้ียงกุ้งในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีท้ัง ส้ิน 
64,143.27 ไร่ โดยในจํานวนน้ีเป็นนากุ้ง 51,437.50 ไร่ 
และนากุ้งร้าง 12,707.77 ไร่ (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2549 อ้างถึง
ใน สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม, 2553) และในปี 2552 มีพ้ืนท่ีนากุ้ง
ท้ังหมด 58 ,187 .50 ไ ร่ (สถานวิจัยสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์, 2553) โดยพ้ืนท่ีเล้ียงกุ้งในปี พ.ศ.2554 มี














เพาะเล้ียงสัตว์ นํ้าชาย ฝ่ัง จั งหวัดสงขลา ได้ ริเ ร่ิม
โครงการการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า
ในกระชังในแหล่งนํ้าท่ีเหมาะสม เพ่ือทดลองเล้ียงปลา
ทะเลเศรษฐกิจชนิดใหม่ๆ เช่น ปลาช่อนทะเล ปลากะรังเสือ 
ปลากะรังลายหินอ่อน ปลากะรังลายตุ๊กแก และปลา
กะพงแดง เป็นต้น โดยในปี 2549-2551 เร่ิม
ดําเนินการท่ีหาดแก้วลาน บ้านศาลาหุ้ม ตําบลสทิงหม้อ 




เท่าท่ีควร (ภธันยู ถมพลกรัง, 2553)  
เม่ือสรุปจํานวนกระชังเล้ียงปลากะพงขาวใน
บริเวณทะเลสาบตอนล่าง พบว่าในปี 2552 ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลา มีผู้เล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง ในอําเภอ
สิงหนคร จํานวน 839 ไร่ 4,790 กระชัง อําเภอเมือง 
373 ราย 1,933 กระชัง และอําเภอควนเนียง 366 ราย 
1,098 ไร่ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี 2545 
ซ่ึงมีการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชังจํานวน 5,199 
กระชัง และปี 2541 ซ่ึงมีกระชังเล้ียงปลากะพงขาว


















ปากรอ คลองหลวง และคลองชะแล้ ส่วนการเล้ียงปลา
ในบ่อดิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลามีการเล้ียงกระจัด
กระจายเกือบทุกอําเภอ โดยส่วนมากจะเป็นการเล้ียงเพ่ือ
ใช้บริโภคภายในครัวเรือน ในปี 2552 มีผู้เล้ียงปลา   
นํ้าจืด 5,841 ราย 9,399 บ่อ ซ่ึงจํานวนบ่อเพ่ิมข้ึน













แดง (RedList) โดยอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธ์ุอย่างวิกฤต 
(Critically Endangered) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การ ส่ือสาร กระทรวงท รัพยากรธรรมชา ติแล ะ
ส่ิงแวดล้อม, 2556)  
โลมาอิรวดีท่ีอยู่ในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่จะ
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีทะเลสาบตอนบน เน่ืองจากโลมาอิรวดี
ชอบอยู่บริเวณท่ีกระแสนํ้าไหลช้า บริเวณนํ้าต้ืนรอบๆ  
มีเกาะกลางนํ้า (นิติกร ผิวผ่อง และอังสุนีย์ ชุณหปราณ, 
2545) นํ้าในบริเวณน้ีส่วนใหญ่จะเป็นนํ้าจืดประมาณ 8 
เดือน การสํารวจทางอากาศสามารถนับจํานวน 
โลมาอิรวดีได้จํานวนมากท่ีสุด 36 ตัว พบว่าพ้ืนท่ีแหล่ง
อาศัยหลักท่ีช่วงความเช่ือม่ัน 95% (Home range) อยู่
ในบริเวณร่องนํ้าลึกตอนกลางของทะเลสาบตอนบนท่ีมี
ความลึกประมาณ 2.4-4.0 เมตร) คิดเป็นพ้ืนท่ี 86 
ตารางกิโลเมตร ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ตําบลเกาะใหญ่ อําเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา และ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านลําปํา ตําบลลําปํา 





ข้อมูลเม่ือปี พ.ศ. 2547 ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ท่ีติดตามการเคล่ือนไหวของโลมาอิรวดีอย่างใกล้ชิด
พบว่ามีอยู่ระหว่าง 20-40 ตัว (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2548) จาก
การสํารวจจํานวนโลมาอิรวดีโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่างในปี พ.ศ. 2548 และ 
2549 พบว่าโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเหลืออยู่
ประมาณ 25 ตัว และการสํารวจในทะเลสาบตอนบน ปี 
2550 โดยการสํารวจทางเรือด้วยวิธี Line transect พบ
โลมาอิรวดี 15 ตัว บริเวณตําบลลําปํา ส่วนผลการ
สํารวจทางอากาศ โดยใช้เคร่ืองร่อนแบบไมโครไลท์ พบ
โลมาอิรวดีจํานวนมากท่ีสุด 30 ตัว ในขณะท่ีปี 2551 
การสํารวจทางเรือเม่ือเดือนมิถุนายน พบโลมาอิรวดี    
6 ตัว และการสํารวจทางอากาศในเดือนเมษายน พบ
โลมาอิรวดี 1 ตัว ในขณะท่ีเดือนกันยายนไม่พบโลมา  



















ลงเร่ือยๆ ทําให้พบเห็นโลมาเกยต้ืนบ่อยมากข้ึน ในปี 
2549 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ภาคใต้
ตอนล่าง จังหวัดสงขลาได้ทําการวางทุ่นแสดงเขตท่ีอยู่
อาศัยของโลมาอิรว ดีในทะเลสาบสงขลาซ่ึง มี พ้ืน ท่ี
ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร เพ่ือเป็นจุดสังเกตให้กับ
ชาวประมงท่ีวางอวนปลาบึกเพ่ือลดอัตราการติดอวนของ
โลมาพร้อมการน่ังเรือเฝ้าระวังในช่วงท่ีเป็นฤดูกาลวาง

































เกาะใหญ่ อําเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา และรอบ
ชายฝ่ังท่ัวไปบริเวณด้านตะวันตกของทะเลสาบตอนบน 

















ตารางท่ี 2.5.1-3 สรุปรายงานการพบโลมาอิรวดีตายในทะเลสาบสงขลา ตุลาคม 2549-มกราคม 2554 
จังหวัด อําเภอ ตําบล วันที่พบ เพศ ขนาด(เมตร) สภาพซากที่พบ 
พัทลุง ปากพะยูน เกาะหมาก 26 พ.ย. 51 เมีย 1 ไม่ทราบสาเหตุการตาย 
20 พ.ย. 53 เมีย 1.83 ติดอวน 
อ.เมือง ต.ลําปํา 15 พ.ย. 49 เมีย 2.02 เน่าเป่ือย 
9 ธ.ค. 49 เมีย 1.2 เน่าเป่ือย 
13 ก.พ. 50 เมีย 1.3 ลูกโลมา ขนาดเล็ก เน่าเป่ือย 
7 มี.ค. 50 ผู้ 2.1 สภาพสดสมบูรณ์ ติดอวนปลาบึก 
23 มี.ค. 50 เมีย 1.94 สภาพสดสมบูรณ์ ติดอวนปลาบึก 
27 เม.ย. 50 เมีย 1.8 ติดอวนปลาบึก 
14 ธ.ค. 50 เมีย 2.1 ติดอวนปลาบึก 
18 ธ.ค. 50 ผู้ 2.09 ติดอวนปลาบึก 
17 มี.ค. 51 ผู้ 2.02 ไม่ทราบสาเหตุ สภาพเนา่เป่ือย 
6 ม.ค. 53 ผู้ 0.77 ไม่ทราบสาเหตุ 
14 ม.ค. 53 เมีย 0.93 ไม่ทราบสาเหตุ 
23 ม.ค. 53 เมีย 1.97 ติดอวนปลาบึก 
26 ม.ค. 53 เมีย 0.96 ไม่ทราบสาเหตุ 
11 มี.ค. 53 เมีย 0.98 ตัวอ่อนไม่แข็งแรง 
11 ม.ค. 54 เมีย 0.86 ไม่ทราบสาเหตุ 
บางแก้ว นาปะขอ 5 ธ.ค. 50 ผู้ 2 ป่วยตาย อายุมาก  ฟันสึกหมดทุกซ่ี 
เขาชัยสน หานโพธิ ์ 18 พ.ย. 52 เมีย 1.96 ติดอวนปลาบึก 
26 ธ.ค. 52 ผู้ 2.1 ติดอวนปลาบึก 
จองถนน 24 พ.ย. 51 เมีย 0.88 ไม่ทราบสาเหตุการตาย 
22 ม.ค. 53 เมีย 0.94 ไม่ทราบสาเหตุ 
สงขลา ระโนด ระโนด 9 ส.ค. 49 ผู้ 2.13 เน่าเป่ือย 
28 ก.ย. 53 ผู้ 2.07 ป่วยเนื่องจากบาดแผลท่ีเกิดจากการติดอวน 
กระแสสินธุ ์ เกาะใหญ่ 14 พ.ย. 49 เมีย 1.95 เน่าเป่ือย 
5 ม.ค. 50 เมีย 0.86 สภาพสด 
26 มี.ค 50 - 0.97 ลูกโลมา สภาพเน่าเป่ือย ถูกท้ิงลอยน้ํา 
5 พ.ค. 50 เมีย 0.9 ไม่ทราบสาเหตุ 
7 ก.ค. 50 ผู้ 1 ติดอวนปลาบึก 
7 ก.ค. 50 เมีย 0.91 ไม่ทราบสาเหตุ 
2 พ.ย. 50 ผู้ 0.86 ไม่ทราบสาเหตุ สภาพเนา่เป่ือย 
9 ก.ค. 51 เมีย 1.99 ติดอวนปลาบึก 
17 ก.ย. 51 เมีย 2.03 ติดอวนปลาบึก 
22 ต.ค. 51 ผู้ 2.06 ติดอวนปลาบึก 
14 พ.ย. 51 เมีย 1 ไม่ทราบสาเหตุ 
5 ม.ค. 52 ผู้ 1.96 ติดอวนปลากะพง 
27 เม.ย. 52 เมีย 0.97 ไม่ทราบสาเหตุ 
29 ก.ย. 53 เมีย 2 ป่วยเนื่องจากบาดแผลท่ีเกิดจากการติดอวน 
30 ต.ค. 53 เมีย 2 ติดอวน 
16 ธ.ค. 53 เมีย 2.05 ติดอวน 
16 ธ.ค. 53 ผู้ 0.95 แม่เสียชีวิต 
โรง 20 พ.ค. 53 เมีย 0.92 ตัวอ่อนไม่แข็งแรง 











โลมาอิรวดีในกลุ่มน้ีกําลังเผชิญมี 2 ปัญหาหลัก ได้แก่  
1) ปัญหาโลมาติดเคร่ืองมือประมง อวนปลาบึก
และอวนจับสัตว์นํ้า การรุกลํ้าพ้ืนท่ีอนุรักษ์  
2) คุณภาพปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพท่ีกําลัง












ดังกล่าว แผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา  
(รูปท่ี 2.5.1-10) (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ


























































รูปท่ี 2.5.1-10 การกระจายของตําแหน่งเกยต้ืนของซาก 
              โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ปี 2549-2553 















































































เ ป็ น หิ น ปู น เ พ่ื อ อุ ตสาหกรรม ก่ อส ร้ า ง ใ น พ้ื น ท่ี 
อําเภอเมือง อําเภอควนขนุน อําเภอกงหรา และอําเภอ
ตะ โหมด โดย มี ผู้ ไ ด้ รั บป ร ะท าน บัตร เห มื อง หิ น
อุตสาหกรรมปี 2555 จํานวน 2 ราย พ้ืนท่ีรวม 126 
ไร่ 48 ตารางวา (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่, 2555) ท้ังน้ีจังหวัดพัทลุงมีแหล่งแร่หิน
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพจํานวน 478 ไร่ ประเมิน
ปริมาณสํารองได้ 72.78 เมตริกตัน (กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 2556) 
 จังห วัดสงขลา ทรัพยากรแร่ ท่ีพบ 
ได้แก่ หินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างในพ้ืนท่ี  
อําเภอรัตภูมิ อําเภอหาดใหญ่ อําเภอจะนะ และอําเภอ
เทพา โดยมีผู้ได้รับประทานบัตรเหมืองหินอุตสาหกรรมปี 
2555 จํานวน 8 ราย พ้ืนท่ีรวม 949 ไร่ 1 งาน 72 
ตารางวา (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 
2555) ท้ังน้ีจังหวัดสงขลามีแหล่งแร่หินอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพจํานวน 1,665 ไร่ ประเมินปริมาณสํารองได้ 
124.01 เมตริกตัน (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่, 2556) นอกจากน้ีในเขตลุ่มนํ้าทะเลสาบ


























เ กิด ข้ึนและจั ด ทํ ารายงานประกอบเผยแพ ร่ ต่อ




























































































ป ริม าณขย ะ ใ น เ ขต เทศบาล ซ่ึ ง
ดําเนินการศึกษาและรวบรวมโดยสํานักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคท่ี 16 (ตารางท่ี 2.7.1-1)  
 
ตารางท่ี 2.7.1-1 ปริมาณขยะในเขตเทศบาลในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า     












ทต.เขาชัยสน 1. 3 2.0 1.9 - 
ทต.ควนขนุน 3.04 3.0 0.6 - 
ทต.มะกอกเหนือ 2.36 2.30 2.5 - 
ทต.แม่ขรี 8.64 10.0 10.0 - 
ทต.ปากพะยูน 2.93 4.0 3.0 - 
ทต.ตะโหมด - - 3.0 - 
ทต.หารเทา - - 4.04 - 
ทต.ลานข่อย - - 4.76 - 
 ทต.ท่ามะเด่ือ - - 5.0 - 




5  ทน.หาดใหญ่ - - 244 - 
 ทม.สะเดา 14.1
8 
15.0 15.0 - 
 ทม.บ้านพร ุ - - 10.0 - 
 ทม.ควนลัง - - 23 - 
 ทม.สิงหนคร 12.1
2 
12.5 15.0 - 
 ทม.เขารูปช้าง - - 22.9 
 
 ทต.ควนเนียง 2.83 3.0 1.5 - 
 ทต.บ่อตรุ 4.42 2.4 7.0 - 
 ทต.กําแพงเพชร 2.5 2.5 2.1 - 
 ทต.นาสีทอง - - 1.0 - 
 ทต.คอหงส์ 18.6 30.6 12.3 - 
 ทต.พะตง 7.33 9.2 - - 
 ทต.พังลา - - 3.5 - 
 ทต.ปาดังเบซาร ์ - - 13.0 - 
 ทต.ปริก - - 4 - 
 ทต.สํานักขาม - - 15.7
1 
- 
 ทต.สทิงพระ - - 4.5 - 
 
ทต.สะบ้าย้อย - - 2.8 - 
นครศรีธรรมราช
ช 
ทต.ชะอวด - - 3.2 - 
 









ขยะ ณ แหล่งกําเนิด (Reduce) ท่ียังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  สําหรับอัตราการผลิตขยะมูลฝอยจากข้อมูล
ในช่วงเดียวกันประเมินเป็นอัตราการผลิตขยะมูลฝอย   
ท้ังจังหวัด โดยจังหวัดสงขลามีอัตราการผลิตมูลฝอย    
0.86 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และจังหวัดพัทลุง 0.62 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 16, 
2552) 
สําหรับสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีระดับ
เทศบาล ปี 2555 สรุปได้ว่าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลามีระบบฝังกลบมูลฝอย ท่ี ถูกหลักสุขา ภิบาล 
(Sanitary landfill) จํานวน 5 แห่ง (รูปท่ี 2.7.1-1และ
ตารางท่ี 2.7.1-2) ซ่ึงกําจัดขยะในพ้ืนท่ีของตนเองและ
พร้อมท้ังให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ใกล้เคียงได้อีก 91 แห่ง รวมปริมาณขยะท่ีฝังกลบวันละ 






































ตารางท่ี 2.7.1-2 ระบบฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื้นท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 







ทน.สงขลา หมู่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 200 140 2544 ก่อสรา้งหลุมฝังกลบระยะท่ี 2 
ขนาด 50,000 ตรม. และจะ
ก่อสรา้งหลุมฝังกลบระยะท่ี 3 
พื้นท่ี 40 ไร ่ 
ทน.หาดใหญ ่ หมู่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 135 100 2535 - 
ทม.บา้นพร ุ หมู่ 5 ต.บา้นพร ุอ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 100 20 2542 ใช้งานหลุมฝังกลบระยะท่ี 2 
พื้นท่ี 7.6 ไร ่และมแีผนพฒันา
หลุมฝังกลบระยะท่ี 3-5 พืน้ท่ี
รวม 42.113 ไร ่ 
ทม.สะเดา ถ.เล่ียงเมือง ต.บ้านพร ุอ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 96 15 2543 ก่อสรา้งหลุมฝังกลบระยะท่ี 2 
พื้นท่ี 10 ไร ่
ทม.พัทลุง หมู่ 6 ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง 95 8.5 2543 ยังใช้งานหลุมฝังกลบระยะท่ี 1 
พื้นท่ี 17 ไร ่
(สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16, 2555) 
  






มีปริมาณรวม 4,703.29 ตันต่อเดือน โดยจังหวัดท่ีมี
การคัดแยกและนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด คือ 














สามารถทําปฏิ กิ ริยาใ ห้ เ กิดการติดไฟ การระเ บิด  
กัดกร่อน ระคายเคือง มีความเป็นพิษ ก่อให้เกิดมะเร็ง 
หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม โดยคิดเป็นร้อย
ละ 60.79 ของปริมาณของเสียอันตรายท่ีสํารวจได้ เม่ือ
สรุปในภาพรวมท้ัง 2 เทศบาล จะมีของเสียอันตราย




รั ก ษ า พ ย า บ าล จ า ก สถ า นพ ย าบ าล ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 
โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก หรือศูนย์บริการ
สาธารณสุข มูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนมักเป็นของเหลือใช้
ทางการแพทย์ท่ีปนเป้ือนด้วยสารคัดหล่ัง หรือเช้ือโรค








ฝอยติดเช้ือของเทศบาล เพียง 1 แห่ง คือ เตาเผา 
มูลฝอยติดเช้ือเทศบาลนครหาดใหญ่ มูลค่าก่อสร้าง 
36.975 ล้านบาท ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ จํานวน 
102 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาล 10 แห่ง คลินิก
และสถานพยาบาลเอกชน 79 แห่ง สถานพยาบาล
สาธารณสุข 13 แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีทําการ
เผาวันละ 1.3-1.5 ตัน เป็นเตาเผาชนิด Mass Burn 
ช นิด 2 ห้อ ง 2  เตา เผา ใ ช้ แ ก๊ส เ ป็ น เ ช้ื อ เพ ลิ ง 
ความสามารถในการเผารวมท้ัง 2 เตา 440 กิโลกรัม
ต่อช่ัวโมง หรือประมาณ 5 ตันต่อวัน อัตราค่าบริการ 
20 บาทต่อกิโลกรัม โดยจ้างเหมาเอกชนในการเดิน

















ตารางท่ี 2.7.1-3 สัดส่วนการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ของแต่ละจังหวัด ปี 2552 
จังหวัด 









พัทลุง 9,986.93 3.71 956.64 960.35 9.62 
สงขลา 28,121.83 47.18 3,695.76 3,742.94 13.31 
รวม 38,108.76 50.89 4,652.4 4,703.29 12.34 
(สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16, 2552) 
  















ทน.สงขลา ชุมชน 9,893 642 10,191 2,515 24,720 47,961 
ทน.หาดใหญ่ ชุมชน 9,188 568 12,147 3,056 40,987 65,946 
 
โรงพยาบาล 650.92 0.57 1,125 137.81 229.19 2,143.49 
 
กิจการต่างๆ 723.71 35.26 2,482.71 1,750.38 19,504.04 24,496.10 
 
รวม 10,562.63 603.83 15,754.71 4,944.19 60,720.23 92,585.59 
รวมท้ังหมด 20,455.63 1,245.83 25,945.71 7,459.19 85,440.23 140,546.59 
ร้อยละ 14.55 0.89 18.46 5.31 60.79 100.00 
































มูลฝอยเฉล่ียในแต่ละวันประมาณ 1,300 ตัน ในขณะท่ี
มีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 303 ตันต่อวัน 
โดยระบบฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีเพียง 

















สามารถ ดํา เ นินงาน
อย่ างเ ป็นรูปธรรมไ ด้  












































































































ทะ เล สาบสง ขล า โ ดย
สํา นักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคท่ี 16 รวมท้ังส้ิน 







ใ น ปี  2 5 5 5  ( รู ป ท่ี 
2.8.1-2) จากตารางจะ
เห็นได้ว่าจุดท่ีวิกฤติท่ีสุด 
คือ ห มู่ บ้านทะเลน้อย 
ปากคลองบ้านโรง และ
ปากคลองสําโรง ท่ีไหล
ลง สู่ทะ เลสาบสงขล า 




อีกจุดห น่ึง คือ กลาง
ทะเลหลวง ซ่ึงเป็นจุดเก็บ
ตัวอย่างกลางทะเลสาบ
ต อ นบ น  ก ลั บ พบ ว่ า
คุณภาพนํ้า เ ส่ือมโทรม
มากในช่วง 5 ปี ท่ีผ่าน







                                                            
13  การจัดมาตรฐานคุณภาพน้ําพิจารณาจากค่า DO  





























ส้ิน 30 จุด ครอบคลุมลํานํ้า 11 สาย สรุปได้ว่าในปี 
2553-2555 คุณภาพนํ้าในลํานํ้าของลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลามีแนวโน้มท่ีจะเส่ือมโทรมมาก


































รูปท่ี 2.8.1-2  
ร้อยละของคุณภาพนํ้าในทะเลสาบสงขลา 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่าง ปี 2547-2555 
 
รูปท่ี 2.8.1-3  
ร้อยละของคุณภาพนํ้าจากจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าในลํานํ้า 
ของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาตามเกณฑ์มาตรฐาน  





ท้ังส้ิน 31 จุด  (ย้อนดูจุดเก็บตัวอย่างได้ในรูปท่ี 2.8.1-1 ท่ีผ่านมา) พบว่าคุณภาพนํ้าในลํานํ้าของลุ่มนํ้าย่อยคลองอู่

































จากข้อมูลของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 16 ปี 2553 ระบุว่าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  
มีระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน รวมท้ังส้ิน 6 แห่ง (ตารางท่ี 2.8.1-1 และ รูปท่ี 2.8.1-5)  
 
 













ทน.สงขลา ต.เกาะแต้ว อ.เมอืง จ.สงขลา 6.7 25,000 4,700 2545 
ทน.หาดใหญ่ ต.น้ําน้อย-คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 21 138,000 40,000 2543 
ทม.สะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 2.1 50 50 2549 
อบต.คลองรี ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 2.5 - - 2549 
ทม.พัทลุง ต.คหูาสวรรค ์อ.เมอืง จ.พัทลุง 5.6 50 50 2549 







รูปท่ี 2.8.1-4  
ร้อยละของคุณภาพนํ้าลํานํ้าของ 
ลุ่มนํ้าย่อยคลองอู่ตะเภาตามเกณฑ์ 






















บําบัดนํ้าเสียชุมชน ประจําปี 2554 โดยสํานักงาน























































รูปท่ี 2.8.1-5 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ในพื้นท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
คลองสําโรงซ่ึงรองรับน้ําเสียจากชุมชนในเขต 















รับได้ 50 ลบ.ม./วัน 
สภาพปัจจบุันชํารุด 
ทน.หาดใหญ่ 
บ่อปรับเสถียร บึงประดิษฐ์  











นํ้ า ใ น พ้ื น ท่ี ลุ่ ม นํ้ า ท ะ เ ล ส า บส ง ข ล า 
นอกเหนือจากนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากชุมชน 
บ้านเรือน แล้วยังมีแหล่งกําเนิดมลพิษ
ขนาดใหญ่อีก 2 ประเภท คือ  
 
1) แหล่ง กํา เนิดมลพิษประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ี ลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา มีโรงงานอุตสาหกรรม
รวมท้ังส้ิน 2,644 โรง (รูปท่ี 2.8.1-6) 
ส่วนใหญ่ ต้ังอยู่ ในพ้ืนท่ี ลุ่มนํ้าย่อยคลอง 





นํ้าท้ิงในแต่ละวันต้ังแต่ 20-12,000 ลบ.ม. มีความ
สกปรกในรูปบีโอดีระหว่าง 0.7-8,157 มิลลิกรัมต่อลิตร 
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมประเภทแปรรูปสัตว์นํ้า 
อาหารทะเลแช่แข็ง ซ่ึงจะปล่อยนํ้าท้ิงในแต่ละวันต้ังแต่ 
5-800 ลบ.ม. มีความสกปรกในรูปบีโอดีระหว่าง 1.6-

































2) แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทเกษตรกรรม  
 ฟาร์มสุกร จากฐานข้อมูลฟาร์มสุกร ปี 




 จํานวนท้ังส้ิน 97 ฟาร์ม (รูปท่ี 2.8.1-7) 
รวมท้ังส้ิน 10,248 หน่วย นปส. ประเมินปริมาณ 
นํ้าเสียจากฟาร์มสุกรได้เท่ากับ 1,787.25 ลบ.ม.ต่อวัน 
ประเมินค่าความสกปรกในรูปบีโอดีได้เท่ากับ 5,410.87 
กิโลกรัมต่อวัน 
 นา กุ้ ง  ข้ อ มู ล จ า ก ศู น ย์ ส า ร ส น เ ท ศ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, พบว่าในปี 
2555 มีพ้ืนท่ีนากุ้งท่ีทําการเพาะเล้ียง รวมท้ังส้ิน  
                                                             
14 1 หน่วย นปส. (น้ําหนกัปศุสัตว์) เท่ากับน้ําหนักรวมของสุกร 
500 กิโลกรัม 
20,362 ไร่ ผลผลิตรวม 49,009 ตัน แยกเป็นการ
เล้ียงในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 19,288 ไร่ ได้ผลผลิตกุ้งท้ัง
กุ้งขาวและกุ้งกุลาดําเท่ากับ 47,935 ตัน และจังหวัด
พัทลุง มี พ้ืนท่ีนากุ้งรวม 1,074 ไร่ ไ ด้ผลผลิตกุ้ง 
2,083 ตัน  หากประเมินปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน จะได้
เท่ากับ 39.58 ล้าน ลบ.ม. ต่อผลผลิตในรอบปี 2555 
(ปริมาณนํ้าท้ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเพาะเล้ียงกุ้งทะเลต่อหน่ึง
หน่วยผลผลิตซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1,943.97 ลบ.ม.ต่อตัน

























รูปท่ี 2.8.1-7 การกระจายตัวของฟาร์มสุกร 
ท่ีมีขนาดต้ังแต่ 60 หน่วย นปส. ข้ึนไป 









ลํานํ้าท่ีผ่านเขตเมือง เช่น คลองสําโรง คลองแห อยู่ใน
สภาพเส่ือมโทรมมาก ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามี
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 6 แห่ง แต่ใช้งานได้เพียง 2 แห่ง 






ระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็ก หรือ แบบติดกับท่ีใ ห้
สอดคล้องกับความเหมาะสมของแต่ละท้องถ่ิน รวมถึง




คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก็ควรบังคับใช้
กฎหมายอย่างรัดกุม 


















ท้องถ่ินภายใน 15 วันของเดือนถัดไป โดยมีกรมควบคุม
มลพิษและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ินเป็นผู้กํากับ 
ดูแล ติดตามตรวจสอบ แต่บางพ้ืนท่ี ท่ีมีการดําเนิน






- ก า ร จั ด ก า ร นํ้ า เ สี ย จ า ก ภ า ค
เกษตรกรรม ในส่วนท่ีมีแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีแน่นอน 
เช่น ฟาร์มสุกร นากุ้ง ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า จําเป็นท่ี
จะต้องบังคับใช้กฎหมายและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
















































































ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา สรุปได้เป็น 2 ส่วน คือ  
1) มลพิษจากแหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ี 




ควันข้ามแดน เร่ิมปรากฏต้ังแต่ปี 2540 โดยพ้ืนท่ี
ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย จะประสบปัญหาหมอก
ควันข้ามแดนเป็นประจําทุกปี ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเดือน






ตุลาคม จะเ ป็นฤดูแล้งของพ้ืน ท่ีบริ เวณคาบสมุทร
มาเลเซีย สิงคโปร์ สุมาตรา และกาลิมันตัน และถ้า
ระยะเวลาของการเกิดภัยแล้งในบริเวณน้ีนาน หมอกควัน
จากการเผาก็จะกระจายครอบคลุมในภูมิภาคน้ีท้ั ง 












และเสียง กรมควบคุมมลพิษ ต้ังแต่ปี 2551- 2555 
พบว่า คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่มี
ดัชนีใดเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ยกเว้นสาร 












(2) กลุ่มหมอกควันปกคลุมบริเวณเกาะยอ เม่ือ 15 ส.ค. 55  
(สมาคมหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย http://www.pastnews.org) 











2555 พบว่าหลังปี 2551 เป็นต้นมา ค่าระดับเสียง
เฉล่ีย (Leq) 24 ช่ัวโมง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่







































สํ า ห รั บ ปั ญ ห า ก ล่ิ น จ า ก โ ร ง ง า น

































หน่วย : dB(A) 
ม า ต ร ฐ า น ร ะ ดั บ เ สี ย ง
โดยทั่วไปกําหนดค่าระดับ
เสียง เฉลี่ย  (Leq) 24 






















































































ท่ี มีอยู่ และเ กิด ข้ึนเองตามธรรมชาติ มีสภาพการ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ด้วยปัจจัยต่างๆ ท้ังตาม
ธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย์ ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา มีแหล่งธรรมชาติรวมท้ังส้ิน 44 แห่ง 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม, 2553) โดยแหล่งธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงและ
มีผู้นิยมไปท่องเท่ียวหลักๆ มีท้ังส้ิน 14 แห่ง (ตารางท่ี 
2.10.1-1) ซ่ึงมีหลากหลายท้ังนํ้าตก ภูเขาหินปูน ทะเล 
และชายหาด สวยงาม มีความหลากหลายของระบบ
นิเวศ ท่ี เหมาะแก่การศึกษา เ รียนรู้ การพักผ่อน 
นันทนาการ  
นอกจากน้ียังมีแหล่งธรรมชาติท่ีสวยงามเพ่ิง









































ตารางท่ี 2.10.1-1 รายช่ือแหล่งธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
ลําดับ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
1 เขาอกทะลุ คูหาสวรรค ์ เมือง พัทลุง 
2 นํ้าตกบ้านโตน ลําสินธุ์ เมือง พัทลุง 
3 นํ้าตกหม่อมจุ้ย ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 
4 ทะเลน้อย พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 
5 เกาะหนู-เกาะแมว บ่อยาง เมือง สงขลา 
6 เขาตงักวน-เขาน้อย บ่อยาง เมือง สงขลา 
7 หาดสมิหลา-หาดชลาทัศน์ บ่อยาง เมือง สงขลา 
8 หาดเกา้เส้ง บ่อยาง เมือง สงขลา 
9 แหลมสนอ่อน บ่อยาง เมือง สงขลา 
10 นํ้าตกโตนงาช้าง ทุ่งตําเสา หาดใหญ่ สงขลา 
11 นํ้าตกบริพตัร เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 
12 อุทยานนกนํ้าคูขุด คูขุด สทิงพระ สงขลา 
13 หาดม่วงงาม ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 





































(1) ภาพเขาอกทะลุ  
(http://patthalung.blogspot.com/2010/04/blog-post.html) 
(2) ภาพทะเลน้อย โดย นาคิน แก้วบุญส่ง 
(3) ภาพแหลมสนอ่อน โดย Frodo 
(http://www.pixgang.com/webboard/showthread.php?t=1602) 
(4) ภาพหาดชลาทัศน์ โดย ปิยาภรณ์ ศรีสุธาสินี 
(5) ภาพเก้าเส้ง โดย outschool  
(http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=12631) 

































































เรียบร้อยของแหล่งธรรมชาติ มีการท้ิงขยะเกล่ือนกลาด เช่น บริเวณ
หาดสมิหลา หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา การจัดตั้งร้านค้าแผงลอย
ท่ีไม่เป็นระเบียบ ปัญหาในการบริหารจัดการมลพิษขยะมูลฝอยและ
นํ้าเสียในแหล่งท่องเท่ียวท่ีขาดประสิทธิภาพ เช่น บริเวณทะเลน้อย 
จังหวัดพัทลุง ริมทะเลสาบตอนล่าง รวมถึงแหล่งธรรมชาติท่ีอยู่





แหลมสมิหลา และหาดชลาทัศน์ ของจังหวัดสงขลา ในปี 2553  
(7) 
(1) ปี 2552 ปัญหาขยะบริเวณหาดสมิหลา เรื่อยไปจนถึงหาดชลาทัศน์  
     (http://www.oknation.net/blog/print.php?id=502951) 
(2) กรกฎาคม ปี 2556 หาดชลาทัศน์ถูกกัดเซาะ  
(3) ปี 2553 แหลมสนอ่อนประสบวาตภัย  
     (http://news.hatyaiok.com/?p=26364) 
(4) เมษายน ปี 2556 กล่องโฟมจากนักท่องเท่ียวบริเวณน้ําตกโตนงาช้าง  
     (http://share.psu.ac.th/blog/utai1/29735) 
(5) ปี 2556 ขยะริมทะเลสาบสงขลา Koravit Marasena 
    (https://www.facebook.com/IcuLumNaThalesabSngkhla) 
(6) ปี 2555 ขยะบริเวณชุมชนริมทะเลน้อย   
    (http://tvthainetwork.com/2010/board/index.php/topic,2408.0.html) 
(7) ปี 2555 น้ําเน่าเสียระบายจากปากคลองสําโรงสู่ทะเลสาบสงขลา 














เช่น ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิต 
การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมในอดีต
ขอ ง พ้ืน ท่ี ลุ่ ม นํ้ าท ะ เล ส าบส งขล า จ ากร าย ง าน
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2553 ได้นําเสนอไว้ว่า มีแหล่ง
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมจําแนกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
 ประเภทเมือง และชุมชนโบราณ จํานวนท้ังส้ิน 
24 แห่ง ต้ังอยู่ในจังหวัดสงขลา 12 แห่ง และ
จังหวัดพัทลุง 12 แห่ง  
 ประเภทวัด และเจดียสถาน  จํานวนท้ังส้ิน 59 
แห่ง ต้ังอยู่ในจังหวัดสงขลา 30 แห่ง จังหวัด
พัทลุง 23 แห่ง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
6 แห่ง 
 ประเภทแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณในถํ้า 
จํานวนท้ังส้ิน 20 แห่ง ต้ังอยู่ในจังหวัดสงขลา 
4 แห่ง จังหวัดพัทลุง 15 แห่ง และจังหวัด









ดํา เ นินการ ในการ บํา รุ ง รักษา อ นุ รัก ษ์ ส่ง เส ริม 
สร้างสรรค์ และเผยแพร่ รวมถึงการค้นคว้า วิจัย สืบ
ทอดงานด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
และศิลปกรรมต่างๆ  โดยในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา
น้ัน กรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนแหล่งศิลปกรรมประเภท
โบราณสถานไว้ท้ังส้ิน 96 แห่ง อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา  
62 แ ห่ ง จั งห วั ด พัท ลุ ง  31 แ ห่ ง และจั งห วั ด
นครศรีธรรมราช 3 แห่ง (ตารางท่ี 2.10.1-2) 
นอกจากน้ีแหล่งศิลปกรรมท่ีกําลังได้รับการ
ฟ้ืนฟูและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีกําลังได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากในรอบปีท่ีผ่านมา คือ “เมืองเก่าสงขลา” 
ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมือง มีถนนสายสําคัญ 3 สาย คือ 
ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ปัจจุบัน




รวมถึงการดํารงไว้ซ่ึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี 







ตารางท่ี 2.10.1-2 แหล่งศิลปกรรมประเภทโบราณสถานในพืน้ท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
                              ท่ีกรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนไว้ 
ลําดับ รายช่ือ 
ท่ีตั้ง 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 
จังหวัดสงขลา 
1 กําแพงเมืองสงขลา บ่อยาง เมือง สงขลา 
2 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บ่อยาง เมือง สงขลา 
3 ป้อมปากน้ําแหลมทราย บ่อยาง เมือง สงขลา 
4 สุสานต้นตระกลู ณ สงขลา 
(แปลง1-3) 
บ่อยาง เมือง สงขลา 
5 พลับพลาท่ีประทับ ร.4 และพระเจดีย์บน
เขาตังกวน 
บ่อยาง เมือง สงขลา 
6 พระเจดีย์ของสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย
และองค์ใหญ่ บนเขาค่ายม่วง 
บ่อยาง เมือง สงขลา 
7 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา (ศาลา
กลางจังหวัดสงขลา) 
บ่อยาง เมือง สงขลา 
8 วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร บ่อยาง เมือง สงขลา 
9 วัดโพธ์ิปฐมวาส บ่อยาง เมือง สงขลา 
10 วัดศาลาหัวยาง บ่อยาง เมือง สงขลา 
11 วัดแจ้ง บ่อยาง เมือง สงขลา 
12 พระตําหนักเขาน้อย บ่อยาง เมือง สงขลา 
13 อาคารสถานีรถไฟสงขลา บ่อยาง เมือง สงขลา 
14 วัดสุวรรณคีรี บ่อยาง เมือง สงขลา 
15 วัดศิริวรรณาวาส (ร้าง) บ่อยาง เมือง สงขลา 
16 ป้อมเมืองสงขลาเก่า บ่อยาง เมือง สงขลา 
17 ภูเขาน้อย (ท้ังลูก) บ่อยาง เมือง สงขลา 
18 พระเจดีย์บนเขาเก้าเส้ง เขารูปช้าง เมือง สงขลา 
19 พระเจดีย์บนเขารูปช้าง เขารูปช้าง เมือง สงขลา 
20 วัดเกาะถ้ํา เขารูปช้าง เมือง สงขลา 
21 หอวิเชียรเทวดํารง เขารูปช้าง เมือง สงขลา 
22 วัดท้ายยอ เกาะยอ เมือง สงขลา 
23 วัดแหลมพ้อ เกาะยอ เมือง สงขลา 
24 เจดีย์บนเขากฏุ ิ เกาะยอ เมือง สงขลา 
25 วัดสามกอง เกาะแต้ว เมือง สงขลา 
26 วัดทรายขาว ทุ่งหวัง เมือง สงขลา 
27 ท่ีฝังศพพระยาแขก (มรหุ่ม) หัวเขา สิงหนคร สงขลา 
28 ท่ีฝังศพวิลันดา (ฮอลันดา) หัวเขา สิงหนคร สงขลา 
29 โบราณสถานบริเวณเมืองสงขลาเก่า หัวเขา สิงหนคร สงขลา 
30 วัดภูผาเบิก หัวเขา สิงหนคร สงขลา 
31 วัดบ่อทรัพย์ หัวเขา สิงหนคร สงขลา 
32 วัดหนองหอย วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 
33 วัดสลักป่าเก่า ชิงโค สิงหนคร สงขลา 
34 วัดดีหลวงใน ชิงโค สิงหนคร สงขลา 





ตารางท่ี 2.10.1-2 แหล่งศิลปกรรมประเภทโบราณสถานในพืน้ท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
                              ท่ีกรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนไว้ (ต่อ) 
ลําดับ รายช่ือ 
ท่ีตั้ง 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 
36 ศาลากวง หัวเขา สิงหนคร สงขลา 
37 วัดแหลมจาก ปากรอ สิงหนคร สงขลา 
38 วัดบางเขียด บางเขียด สิงหนคร สงขลา 
39 วัดโลการาม สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 
40 ศาลาบ่อเก๋ง และท่ีฝังศพ เจ.วี.ลาร์เซน หัวเขา สิงหนคร สงขลา 
41 วัดจะท้ิงพระ จะท้ิงพระ สทิงพระ สงขลา 
42 วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ชุมพล สทิงพระ สงขลา 
43 วัดดีหลวง ชุมพล สทิงพระ สงขลา 
44 วัดศิลาลอย ชุมพล สทิงพระ สงขลา 
45 เขาคูหา ชุมพล สทิงพระ สงขลา 
46 พังพระ ชุมพล สทิงพระ สงขลา 
47 วัดพังกก สนามชัย สทิงพระ สงขลา 
48 วัดสนามชัย สนามชัย สทิงพระ สงขลา 
49 วัดสูงเกาะใหญ่ เกาะใหญ่ กระแสสินธ์ุ สงขลา 
50 วัดเจดีย์งาม บ่อตรุ ระโนด สงขลา 
51 วัดสีหยัง บ่อตรุ ระโนด สงขลา 
52 วัดพังยาง พังยาง ระโนด สงขลา 
53 เขาจังโหลน  คูหาใต้ รัตภูม ิ สงขลา 
54 เขาพระ  ท่าชะมวง รัตภูม ิ สงขลา 
55 วัดคูเต่า  แม่ทอม บางกล่ํา สงขลา 
56 วัดโพธ์ิ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
57 วัดถ้ําตลอด เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 
58 ถ้ําครก เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 
59 ถ้ําเพิง เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 
60 วัดกุหร่า เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 
61 วัดคูหา คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 
62 ควนเจดีย์ คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 
จังหวัดพัทลุง 
1 เขาอกทะลุ (ยอดเขา) คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 
2 เขาอกทะลุ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 
3 ถ้ําคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 
4 เขาหัวแตก คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 
5 วัดควนปรง ท่ามิหรํา เมือง พัทลุง 
6 วัดเขาเจียก(1) เขาเจียก เมือง พัทลุง 
7 วัดวัง ลําปํา เมือง พัทลุง 
8 วัดวิหารเบิก ลําปํา เมือง พัทลุง 
9 วัดยางงาม(1) ลําปํา เมือง พัทลุง 
10 เขากัง คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 
11 คูและกําแพงเมือง หมู่1,8 ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง 





ตารางท่ี 2.10.1-2 แหล่งศิลปกรรมประเภทโบราณสถานในพืน้ท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
                               ท่ีกรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนไว้ (ต่อ) 
ลําดับ รายช่ือ 
ท่ีตั้ง 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 
13 วังใหม่ ลําปํา เมือง พัทลุง 
14 วัดป่าลิไลย์ ลําปํา เมือง พัทลุง 
15 วัดป่าขอม ลําปํา เมือง พัทลุง 
16 เจดีย์บนเขาชัยบุรี ชัยบุรี เมือง พัทลุง 
17 วัดควนแร่ ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง 
18 วัดควนกรวด ปรางค์หมู่ เมือง พัทลุง 
19 วังใหม่ ลําปํา เมือง พัทลุง 
ท่ีดินวังเจ้าเมืองเก่าวังใหม ่
(วังเจ้าเมืองพัทลุง) 
ลําปํา เมือง พัทลุง 
20 วังเจ้าเมืองพัทลุง ลําปํา เมือง พัทลุง 
21 วัดเขาแดงตะวันออก พญาขัน เมือง พัทลุง 
22 วัดเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 
23 วัดเขียนบางแก้ว จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 
24 เขาพรุเพรง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 
25 ถ้ําเขากลาง ปันแต ควนขนุน พัทลุง 
26 วัดสุนทราวาส ปันแต ควนขนุน พัทลุง 
27 ถ้ําเขาพังอิฐ แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 
28 วัดบางมอง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 
29 วัดเขาอ้อ มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 
 
30 
วัดโดนคลาน(1) ป่าพยอม ควนขนุน พัทลุง 
วัดโดนคลาน(2) ป่าพยอม ควนขนุน พัทลุง 
31 วัดทุ่งขุนหลวง ฝาละม ี ปากพยูน พัทลุง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1 วัดเขาลําปะ เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 
2 วัดควนชะลิก ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช 







มากมาย แหล่งส่ิงแวดล้อมธรรมชาติมี ท้ังทะเล 
ชายหาด นํ้าตก ป่า ถํ้า และพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า แหล่ง
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม อาทิเช่น วัด โบราณสถาน

























พ้ืน ท่ีรอยต่อ ท่ีนอก เหนือความ รับผิดชอบของ
หน่วยงาน  เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช ซ่ึงดําเนินงานป้องกัน ดูแล บําบัด ฟ้ืนฟู 
ตามภารกิจในเขตพ้ืนท่ีท่ีได้ประกาศไว้ตามกฎหมาย
เท่าน้ัน 
สําหรับแหล่ง ศิลปกรรม แม้ ว่าจ ะ
ประสบปัญหาความเส่ือมโทรมตามธรรมชาติแต่






ทะเบียนไว้ คือ การบุกรุกพ้ืนท่ี การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี
ข้างเคียงจนมีผลกระทบต่อตัวโบราณสถาน เช่น การ
ขุดตักดินบริเวณหัวเขาแดง ซ่ึงเป็นโบราณสถานเมือง






ระยะยาว ได้แก่ จัดต้ังคณะทํางานพิเศษมากํากับดูแล 




บทลง โทษอย่ า ง ชัด เจ น 
จัดทําแผนแม่บท พร้อม
จัดทําแนวเขตใ ห้ ชัดเจน 
จัดหาผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
เ พ่ื อ ดู แ ล รั ก ษ า แ ห ล่ ง















1) เมืองสงขลาราวๆ ปี 2478 ก่อนทําประตูเมืองใหม่ 
(http://biochem.flas.kps.ku.ac.th/songkhla_old_city_2478.jpg) 
2) ประตูเมืองสงขลาในปัจจุบัน (http://gimyong.com) 
3) กําแพงเมืองสงขลา ปี 2528 (สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ.2529 สถาบันทักษิณคดีศึกษา) 
4) กําแพงเมืองสงขลาเสียหายจากพายุฝนในปี 2553 (http://www.khaosod.co.th) 
5) การบูรณะกําแพงเมืองสงขลาซึ่งเสียหายจากพายุฝนในปี 2553 (http://www.taklong.com)  



















































กัดเซาะ 730 กิโลเมตร จากแนวชายฝ่ังอ่าวไทยท้ังหมด 
2,055.18 กิโลเมตร มีปัญหาการกัดเซาะปานกลาง 
502 กิโลเมตร และอยู่ในระดับรุนแรง 228 กิโลเมตร 
ในส่วนชายฝ่ังทะเลของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ระยะทาง 
106.74 กิโลเมตร น้ัน มีแนวชายฝ่ังประสบปัญหาถูก
กัดเซาะ  41.27 กิโลเมตร โดยมีปัญหาการกัดเซาะ
ปานกลาง 26.33 กิโลเมตร และอยู่ในระดับรุนแรง 
94 กิโลเมตร เม่ือพิจารณาในระดับตําบลพบว่าพ้ืนท่ีท่ีมี
การกัดเซาะรุนแรง ได้แก่ ตําบลหน้าสตน อําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลท่าบอน ตําบลปากแตระ 
อําเภอระโนด และตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา (ตารางท่ี 3.1.1-1 รูปท่ี 3.1.1-1 และ 3.1.1-2)  
จากการ ศึกษาและรายงาน ต่างๆ  












ตารางท่ี 3.1.1-1 รายละเอียดพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาท่ีถูกกัดเซาะ 














นครศรธีรรมราช หัวไทร หน้าสตน 7,828.44 - 7,794.05 7,794.05 
สงขลา เมืองสงขลา 
 
ต.เกาะแต้ว 5,032.73 5,032.73 - 5,032.73 
บ่อยาง 7,864.17 1,129.30 - 1,129.30 
ระโนด 
 
ต.ท่าบอน 12,989.38 4,279.72 1,594.47 5,874.19 
บ่อตรุ 5,052.88 1,786.95 - 1,786.95 
ต.ปากแตระ 4,312.08 1,069.79 2,584.34 3,654.12 
ระวะ 7,971.13 4,977.84 - 4,977.84 
สทิงพระ 
 
กระดังงา 4,497.89 809.10 - 809.10 
จะท้ิงพระ 4,461.12 4,461.12 - 4,461.12 
บ่อดาน 3,757.21 478.76 - 478.76 
ม่วงงาม 6,112.90 2,312.85 - 2,312.85 
สิงหนคร หัวเขา 3,227.86 - 2,975.40 2,975.40 
(กรมทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง, 2554) 
                                                            
1 แนวชายฝ่ังท่ีมีการกัดเซาะปานกลาง  คือ 1-5 เมตรต่อปี 
















































































        ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2554. 
 























































































ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2554. 

















สารสนเทศภูมิศาสตร์ ปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีพื้นที่ถูก





ของกรมเจ้าท่า (2546) รายงานว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวมีคล่ืนลม 
ท่ีรุนแรงพัดเข้าหาฝ่ังจากด้านทิศใต้ และทิศตะวันออกปี




จังหวัดพัทลุง โดยในช่วงระยะเวลา 32 ปี มีการกัดเซาะ
ลึกเข้าไปในแผ่นดินถึง 28 เมตร หรือมีอัตราการกัดเซาะ
ประมาณ 0.875 เมตรต่อปี (กรมทรัพยากรธรณี, 
2549) ส่วนบริเวณทะเลสาบตอนล่างท่ีมีการกัดเซาะ
มากท่ีสุด คือ บริเวณบ้านบางหัก ตําบลบางเหรียง 
อําเภอควนเนียง โดยมีอัตราการกัดเซาะ 3.98 เมตรต่อปี
(ตารางท่ี 3.1.1-2 และรูปท่ี 3.1.1-3) (กรมทรัพยากร
ธรณี, 2551) ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ การกัดเซาะจะอยู่ในระดับ
ปานกลางและคงตัว (อดุลย์และคณะ, 2552) ท้ังน้ีสรุป
สาเหตุหลักท่ีทําให้การกัดเซาะตล่ิงตอนในของทะเลสาบ
สงขลาทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน คือ การข้ึนลงของระดับนํ้า 
และความรุนแรงของคล่ืนท่ีมากข้ึนโดยเฉพาะในฤดูมรสุม 
อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกท้ัง
แนวปราการตามธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน ลดลงก็ทําให้
การกัดเซาะตล่ิงเกิดข้ึนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงท่ีนํ้าข้ึน
สูงสุด (รูปท่ี 3.1.1-4) 
 
 
ตารางท่ี 3.1.1-2 พ้ืนท่ีกัดเซาะตล่ิงตอนในบริเวณทะเลสาบตอนล่าง 
สถานที ่
เน้ือที ่ ความยาว อัตรากัดเซาะ 
ระดับ 
(ไร่) (ม.) (ม./ปี) 
ปากคลองปากรอ บ้านใต้ ต.ควนโส อ.ควนเนียง (E 001A) 41.7 2,330 1.7 ปานกลาง 
ปากคลองปากรอ บ้านสวา่งอารมณ์ ต.ป่าขาด (E 001B) 38.3 1,940 1.9 ปานกลาง 
บ้านป่าขาด ต.ปา่ขาด อ.สิงหนคร (E 002) 23.9 600 3.7 ปานกลาง 
บ้านแหลมโพธิ ์1 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ ่(E 004A) 7.9 725 1.0 ปานกลาง 
บ้านแหลมโพธิ ์2 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ ่(E 004B) 10.1 715 1.4 ปานกลาง 
ปากคลองอูต่ะเภา ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ (E 005) 55.3 2,700 2.0 ปานกลาง 
บ้านบางเหรียงใต้ ต.บางเหรยีง อ.ควนเนียง (E 006) 29.2 1,100 2.6 ปานกลาง 
บ้านบางหกั ต.บางเหรยีง อ.ควนเนียง (E 007) 24.0 600 4.0 ปานกลาง 
บ้านหัวหาด อ.ควนเนียง (E 008) 4.7 340 1.3 ปานกลาง 






























































































































































เกาะแต้ว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการ
กัดเซาะชายฝ่ังปานกลาง แต่ชายฝ่ังถูกกัดเซาะเป็นระยะทางยาว
ตลอดแนวชายฝ่ังของตําบล ทําให้มีความพยายามในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ก ร ม ก า ร ข น ส่ ง ท า ง นํ้ า แ ล ะ 
พานิชยนาวี ได้ดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงในปี 2551 
(รูปท่ี 3.1.1-5) และเข่ือนกันคล่ืน (รูปท่ี 3.1.1-6) และในปี 
2553 กรมทางหลวงชนบทได้ดําเนินโครงการป้องกันและ
ซ่อมแซมถนนสาย สข.5004 เทศบาลนครสงขลา-บ้านหวัน  
ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (รูปท่ี 3.1.1-7)  
ในพ้ืนท่ี ตําบลเกาะแต้ว โดยการตอกเสาเข็มเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝ่ังท่ีกัดเซาะเข้ามาถึงถนนดังกล่าว เป็นระยะทาง 1.965 
































รูปท่ี 3.1.1-5 ถ่ายเม่ือ ก.ค. 2552 
รูปท่ี 3.1.1-6 ถ่ายเม่ือ ก.ค. 2552 
รูปท่ี 3.1.1-7 ถ่ายเม่ือ ก.ค. 2554 
รูปท่ี 3.1.1-8 ถ่ายเม่ือ ก.ค. 2554 
3-8 
ปัจจุบัน (ปี 2556) ด้วยความรุนแรงของคล่ืนในฤดูมรสุม 
ทําให้เข่ือนป้องกันตล่ิง และเข่ือนกันคล่ืนท่ีก่อสร้างในปี 2551 
ได้รับความเสียหาย ทําให้กรมเจ้าท่าดําเนินการซ่อมแซมให้









































รูปท่ี 3.1.1-9 ถ่ายเม่ือ ก.ค. 2556 
รูปท่ี 3.1.1-10 ถ่ายเม่ือ ก.ค. 2556 
รูปท่ี 3.1.1-12 ถ่ายเม่ือ ก.ค. 2556 






กัดเซาะค่อนข้างรุนแรง คือ หาดชลาทัศน์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
และพักผ่อนของประชาชนจํานวนมาก กรมโยธาธิการและผัง
เมืองได้ดําเนินโครงการสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมทะเลชายหาด 
ชลาทัศน์ข้ึน โดยแบ่งเป็น 3 ตอน เร่ิมดําเนินการในปี 2550 
แล้วเสร็จในปี 2556 โดยวางกระสอบทรายขนาดใหญ่เพ่ือ



































รูปท่ี 3.1.1-15 ถ่ายเม่ือ ก.ค. 2556 
รูปท่ี 3.1.1-16 ถ่ายเม่ือ ก.ค. 2556 
รูปท่ี 3.1.1-13 ถ่ายเม่ือ ต.ค. 2550 
รูปท่ี 3.1.1-14 ถ่ายเม่ือ พ.ย. 2550 
3-10 
นอกจากน้ีกรมเจ้าท่า โดยศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษา
ทางนํ้าท่ี 4 จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา ได้ดําเนิน
โครงการป้องกันการกัดเซาะหาดชลาทัศน์โดยการเติมทราย  
ซ่ึงเร่ิมดําเนินการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 แล้วเสร็จใน
เดือนกันยายนปีเดียวกัน (กรมประชาสัมพันธ์, 2556) ซ่ึงใช้วิธี
ดูดทรายจากนอกชาย ฝ่ัง นํ าทราย เ ข้ามา เ ติม ท่ีชายหาด  
(รูปท่ี 3.1.1-17) และใช้รถตักหน้าดินขุดหลังจากปรับพ้ืนท่ีให้
เรียบ (รูปท่ี 3.1.1-18) เป็นระยะทางยาว 450 เมตร กว้าง 30 เมตร  
(รูปท่ี 3.1.1-19) แต่ด้วยความรุนแรงของคล่ืนในฤดูมรสุม  
ทําให้ชายหาดท่ีเติมทรายไว้ ถูกกัดเซาะจนชายหาดหายไปเกือบหมด 


































รูปท่ี 3.1.1-17 ถ่ายเม่ือ มิ.ย. 2555 
รูปท่ี 3.1.1-18 ถ่ายเม่ือ มิ.ย. 2555 
รูปท่ี 3.1.1-17 และ 3.1.1-18  
จาก http://www.hatyaisocial.com/index.php?topic=1066.0 
รูปท่ี 3.1.1-19  
จาก http://kts-studio-media.blogspot.com/2012/09/blog-post_366.html 
รูปท่ี 3.1.1-19 ถ่ายเม่ือ ก.ย. 2555 









อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตําบลหน้าสตน 
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 41.29 
กิโลเมตร  ส่วนการกัดเซาะตล่ิงตอนในทําให้สูญเสียเน้ือ






ป้องกันคล่ืนลมตามธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน  
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังต้องใช้
งบประมาณจํานวนมากเพ่ือก่อสร้างแนวป้องกันชายฝ่ัง 






ยั่งยืน ในทางกลับกันโครงสร้างแข็งบางประเภท เช่น 






พ้ืน ท่ีอาจ ต้องป ล่อย ใ ห้ มี การเป ล่ียนแปลงไปตาม

















































สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ท รัพย า กรธ รรมช า ติ แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อม  (2 548 )  
ได้วิเคราะห์หาอัตราการสะสมตัวของตะกอนในทะเลสาบ 
โดยการเปรียบเทียบความลึกจากแผนท่ีความลึกของ
ทะเลสาบ จากการสํารวจโดยกรมเจ้าท่าในปี 2518 
และ 2547 พบว่าในระหว่างปี 2518 และ 2547  
มีการทับถมของตะกอน เฉล่ีย 0.22 ม./27 ปี หรือคิด
เป็นอัตราการตกตะกอน เฉล่ีย 8.12 มม./ปี เม่ือนําข้อมูล
ความลึกของทะเลสาบในปี 2547 บวกด้วยอัตราการ
ตกตะกอนเฉลี ่ย 8.12 มม./ปี เป็นเวลา 100 ปี  
(มีตะกอนสูงข้ึนเฉล่ีย 0.812 เมตร) คือ ในปี 2647 
คาดว่าบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา จะมี
ตะกอนดินโผล่พ้นนํ้าประมาณ 0-0.5 เมตร (ในปี 
2547 มีความต้ืนเขินมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ) ส่วนบริเวณ
ขอบทะเลสาบตอนล่าง รอบเกาะหมาก เกาะนางคํา  
และทะเลสาบตอนกลาง คาดว่าจะมีความลึกเพียง  
0-0.5 เมตร ส่วนทะเลสาบตอนบน มีความลึกเฉล่ีย 
1.50–1.75 เมตร สามารถเปรียบเทียบความลึกของ
ทะเลสาบสงขลาท้ัง 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงท่ี 1 ปี 2518  
ช่วงท่ี 2 ปี 2547 และช่วงท่ี 3 ปี 2647 (คํานวณ
จากการคาดการณ์ความลึกของทะเลสาบใน 100 ปี
ข้างหน้านับจากปี 2547 โดยใช้อัตราการตกตะกอน 
8.12 ม.ม./ปี) ดังรูปท่ี 3.2.1-1  
นอกจากข้อมูลข้างต้น รายงานการทบทวน
แผนและปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบ
ส ง ข ล า  ข อ ง สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2554 ได้สรุป
สาเหตุการต้ืนเขินของทะเลสาบมาจากสาเหตุหลัก  






ทะเลสาบตอนบน มีอัตราการสะสมตะกอน 0.0–8.7 
มม.ต่อปี หรือค่าเฉล่ีย 5.4±2.2 มม.ต่อปี ทะเลสาบ
ตอนกลางมีอัตราการสะสมตะกอน 1.9±7.9 มม.ต่อปี 
ค่าเฉล่ีย 4.4±2.0 มม.ต่อปี ทะเลสาบตอนล่าง มีอัตรา
การสะสมตะกอน 5.1±6.4 มม.ต่อปี ค่าเฉล่ีย 5.9±0.6 
มม.ต่อปี ทําให้ค่าเฉล่ียอัตราการสะสมตะกอนในภาพรวม
ของทะเลสาบเท่ากับ 5.0±2.1 มม.ต่อปี  
ส่วนการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี ในช่วง 
ปี 2549-2551 พบว่าบริเวณทะเลสาบตอนบนมีช่วง
อัตราการสะสมตะกอน 0.0–8.7 มม.ต่อปี ค่าเฉล่ีย 5.4 
มม.ต่อปี ทะเลสาบตอนกลาง มีช่วงอัตราการสะสม
ตะกอน 1.9–7.9 มม.ต่อปี ค่าเฉล่ีย 5.9 มม.ต่อปี และ
ทะเลสาบตอนล่าง มีช่วงอัตราการสะสมตะกอน 3.57–
8.33 มม.ต่อปี ค่าเฉล่ีย 6.64 มม.ต่อปี ซ่ึงสอดคล้อง 
กับผลการศึกษาก่อนหน้าน้ี และยังเห็นได้ว่าอัตราการ
สะสมตะกอนเฉล่ียมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2539-2551 (ตารางท่ี 3.2.1-1)  
 
ตารางท่ี 3.2.1-1 แสดงการตกตะกอนในพื้นท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาระหว่างช่วงปี 2539 ถึง 2551 
บริเวณพื้นท่ี ช่วงของการสะสมตัวของตะกอน (มม./ปี) อัตราเฉลี่ยของการสะสมตัวของตะกอน (มม./ปี) 
ทะเลสาบตอนบน 0.0-8.7 5.4±2.2 
ทะเลสาบตอนกลาง 1.9±7.9 4.4±2.0 
ทะเลสาบตอนล่าง 5.1±6.4 5.9±0.6, 6.64 


























เฉล่ีย 8.12 มม./ปี ซ่ึงในรอบ 27 ปีท่ีได้มีการศึกษา
และติดตามตรวจสอบไว้พบว่าการทับถมของตะกอน


































รูปท่ี 3.2.1-1 เปรียบเทียบความลึกของ 








































แผนท่ีเ ส่ียง ภัยดินถล่มระดับชุมชนข้ึนในปี 2554  
โดยสรุปว่า ธรณีพิบัติภัยดินถล่มในจังหวัดพัทลุงเกิดจาก





























ปานกลางประมาณ 1,350 เมตร ก่อให้เกิดนํ้าตกใหญ่
น้อยหลายแห่งตามแนวเขาบรรทัด เช่น นํ้าตกไพรวัลย์ 
ควนประ ปากแจ่ม หนานสูง มโนราห์ เขาคราม  
บ้านโตน และนํ้าตกลานหม่อมจุ้ย และทําให้เกิดลําน้ํา
สายส้ันๆ ไหลจากเทือกเขาบรรทัด ไปลงทะเลสาบ ทะเลน้อย 
และทะเลฝ่ังอ่าวไทย ด้านทิศตะวันออก เช่น คลองป่าพะยอม 
 
คลองท่าแนะ คลองนาท่อม คลองสามหลักหรือสะพานหยี 











นํ้าฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน และปริมาณ



















ธรณีวิทยา ความลาดชัน และพืชพรรณท่ีปกคลุม เพ่ือจัดทํา 
แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม (Landslide Hazard Map) 
(รูปท่ี 3.3.1-1) โดยสามารถแบ่งพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดิน
ถล่มออกเป็น 3 อันดับ ได้แก่ 
 อันดับ 1 พ้ืนท่ีสีแดงหรือพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดิน
ถล่มอันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมีปริมาณฝน
มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนา 
ขาดรากไม้ยึดเหน่ียวและความลาดเอียงของ
พ้ืนท่ีมากกว่า 30 องศา 
 อันดับ 2 พ้ืนท่ีสีเหลืองหรือพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิด
ดินถล่มอันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมีปริมาณ
ฝนมากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนา 
ขาดรากไม้ยึดเหน่ียวและความลาดเอียงของ





























 อันดับ 3 พ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดิน
ถล่มอันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมีปริมาณฝน
มากกว่า 300 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนา 
ขาดรากไม้ยึดเหน่ียวและความลาดเอียงของ











































































ส่วนท้อง ถ่ิน นําไป ใ ช้ ในการกํ าหนดแผนรับมือกับ
เหตุการณ์ดินถล่ม นํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลัน 
ในระดับตําบล และหมู่บ้าน การจัดทําแผนท่ีอาศัยฐานข้อมูลจาก
แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนท่ี
ทหาร แผนท่ีธรณีวิทยารายจังหวัด แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมี
โอกาสเกิดดินถล่ม แผนท่ี Ternary ท่ีแสดงค่าผสมของ
กัมมันตภาพรัง สี ท่ี ไ ด้จ ากการบินสํารวจของกรม
ทรัพยากรธรณี ภาพดาวเทียม และภาพจากการบิน
สํารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง จัดทําแผนท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม
ระดับชุมชน มาตราส่วน 1 : 10,000 รวมพ้ืนท่ีจํานวน  
3 ตําบล ในอําเภอศรีนครินทร์ ได้แก่ ตําบลลําสินธ์ุ 

































10 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ 
อําเภอนาทวี อําเภอเทพา อําเภอนาหม่อม อําเภอรัตภูมิ 







พัท ลุ ง เ ป็ น จั ง ห วั ด ท่ี มี ร ะ ดั บคว าม รุนแร ง ปัญหา
ค่อนข้างมาก สาเหตุมาจาก 4 ปัจจัย คือ สภาพ




























































































รูปท่ี 3.3.1-2 พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดสงขลา 
พื้นท่ีสีแดงหรือพืน้ท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวนั 
หน้าดินหนา ขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพืน้ท่ีมากกวา่ 30 องศา 
พื้นท่ีสีเหลืองหรือพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อวัน 
หน้าดินหนา ขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
 
พื้นท่ีสีเขียวหรือพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 300 มิลลิเมตรต่อวนั 










































































































อู่ตะเภา ซ่ึงเ ป็นแหล่ง ธุร กิจ โรงงานอุตสาหกรรม 
ศูนย์กลางการค้าและการท่องเท่ียว โดยเฉพาะเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ่ึงกรมชลประทาน (2555)  
ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยท่ีผ่านมา ดังน้ี ในช่วงเดือน




อํ า เภอหาด ใหญ่ อัน เ น่ื อ งมาจากพร ะราช ดํา ริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมชลประทานจึงได้สนอง
พระราชดําริ โดยการขุดลอกคลองธรรมชาติในปี 2532 
จํานวน 4 สาย ความยาวรวม 46.900 กม. เพ่ือให้สามารถ
ระบายนํ้าเร็วข้ึน ประกอบด้วย  
1) คลองอู่ตะเภา ความยาว 19.00  กม. 
2) คลองอู่ตะเภา แยก 1 ความยาว 5.90 กม. 
3) คลองอู่ตะเภา แยก 2 ความยาว 5.50 กม. 






























ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2555 
 
 
12 ปีต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอีกคร้ัง ทําให้คลอง
ระบายนํ้าธรรมชาติที่ขุดลอกไว้ไม่สามารถรองรับปริมาณ
นํ้ า ไ ด้ จึ ง ทํ า ใ ห้ เ กิ ด อุ ท ก ภั ย บ ริ เ วณ เทศบาลนคร
















































































































- เดือนพฤศจิกายน 2531 สร้างความ
เสียหายแก่พ้ืนท่ีเพาะปลูก บ้านเรือน ตลอดจนชีวิต   
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น  คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า ค ว า ม เ สี ย ห า ย 
ประมาณ 4,000 ล้านบาท  
- เดือนพฤศจิกายน 2543 ได้เกิดอุทกภัย
บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ และบริเวณใกล้เคียง สร้างความ
เสียหายประมาณ 18,000 ล้านบาท มีผู้เสียชีวิต 30 คน   
- เดือนพฤศจิกายน 2553 สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รายงานว่ามีพ้ืนท่ี
ประสบภัย รวม 16 อําเภอ 12 เขตเทศบาล 119 ตําบล 
1,049 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
269,233 ครัวเรือน 802,247 คน อพยพไปอยู่ท่ีปลอดภัย 
39,900 คน มีผู้เสียชีวิต 35 คน ผู้บาดเจ็บ 1,494 คน  
ความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายท้ัง
หลัง 623 หลัง เสียหายบางส่วน 43,331 หลัง พ้ืนท่ี
การเกษตรเสียหาย 202,499 ไร่ มูลค่าความเสียหาย
กว่า 1,500 ล้านบาท สําหรับจังหวัดพัทลุงมีพ้ืนท่ีท่ี
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม 11 อําเภอ 65 ตําบล 
670 หมู่บ้าน 45 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
29,442 ครัวเรือน 94,626 คน อพยพประชาชน 
342 ครัวเรือน 1,488 คน มีผู้เสียชีวิต 7 คน 
บาดเจ็บ 50 คน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 
9,498 หลัง 2,221 คูหา ถนน 490 สาย สะพาน  
23 แห่ง ท่อระบายนํ้า 53 แห่ง สถานท่ีราชการ 8 แห่ง 
โรงเรียนได้รับผลกระทบ 119 โรง พ้ืนท่ีการเกษตร
ได้รับความเสียหายเบ้ืองต้น จํานวน 482,330 ไร่  
เป็นนาข้าว 140,595 ไร่ พืชไร่ 14,881 ไร่ สวนผลไม้
และอ่ืนๆ 214,852 ไร่ สวนยางพารา 58,000 ไร่  
บ่อปลา/บ่อกุ้ง 1,122 ไร่ โค กระบือ สุกร 21,495 ตัว  
เป็ด/ไก่ 16,077 ตัว มูลค่า ความเสียหายเบ้ืองต้นกว่า 
636 ล้านบาท (13 พฤศจิกายน 2553, www.manager.co.th) 
- เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จังหวัด
สงขลาไ ด้ประกาศพ้ืน ท่ีประสบอุทกภัยรวมท้ัง ส้ิน  
8 อําเภอ 42 ตําบล 276 หมู่บ้าน โดยมีราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อน 20,078 ครัวเรือน 4,983 คน อพยพ 
459 คน ส่วนจังหวัดพัทลุง นํ้าป่าจากเทือกเขาบรรทัด
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างต่อเน่ือง ระดับนํ้าสูง 0.8-1 เมตร 
ถนนหลายสายรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ โดยตําบลฝาละมี 
อําเภอปากพะยูนถูกระบุว่าเป็นพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย
บริเวณกว้างและร้ายแรง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และนํ้าท่ี
ท่วมในพ้ืนท่ีอําเภอกงหรา อําเภอตะโหมด อําเภอศรีบรรพต 
อําเภอเมือง อําเภอเขาชัยสน อําเภอศรีนครินทร์ อําเภอ
บางแก้ว และอําเภอป่าพะยอม ทําให้บ้านเรือนราษฎร 
พ้ืนท่ีการเกษตร สวนยางพาราและนาข้าวจมอยู่ใต้นํ้า 
ชาวบ้านกว่า 30,000 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน 






ภายห ลั ง เห ตุ การณ์ อุ ทก ภัย ใหญ่  ใ น เ ดือน
พฤศจิกายน ปี 2543 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือ
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ให้ดําเนินการโครงการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีภาคใต้ท่ีประสบอุทกภัย ในส่วนของ

























ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2555 





มีมติเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2544 ให้ความเห็นชอบใน
หลักการแผนป้องกันอุทกภัยพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าคลองอู่ตะเภา 
อํา เภอหาดใหญ่ จั งห วัดสงขลา ตามท่ี สํา นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ แผนระยะ
เร่งด่วน แผนระยะปานกลางและแผนระยะยาว ซ่ึงแผน
ระยะเร่งด่วน (ขุดคลองระบายนํ้าจํานวน 7 สายพร้อม
อาคารประกอบและระบบโทรมาตรเพ่ือคาดการณ์และ
เตือนภัย) ได้ดําเนินการเสร็จแล้วในปี พ.ศ. 2550  
ในส่วนของแผนระยะปานกลางและแผนระยะยาวซ่ึง
ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนินโครงการโดยจะเร่ิมดําเนินงานภาย
































นํ้าอู่ตะเภา 6 แห่ง (รูปท่ี 3.4.1-3) ได้แก่  
1) อ่างเก็บนํ้าคลองโตนงาช้าง ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอ 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2) อ่างเก็บนํ้าคลองตํ่า ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
3) อ่า ง เ ก็บ นํ้ าคลองตง ตําบลพะตง อํ า เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
4) อ่างเก็บนํ้าคลองลํา ตําบลสํานักขาม อําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา 
5) อ่างเก็บนํ้าคลองหลาปัง ตําบลสํานักขาม อําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา 
















































(ระยะท่ี 2) จ.สงขลา เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดย
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าคลองระบายนํ้า ร.1 จาก 
465 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,200 ลบ.ม./วินาที รวมกับ
การระบายนํ้าของคลองอู่ตะเภาเดิม 465 ลบ.ม./วินาที 
รวมเป็น 1,665 ลบ.ม./วินาที ซ่ึงครอบคลุมปริมาณนํ้า
สูงสุดท่ีท่วมใน ปี พ.ศ. 2553 (1,623.50 ลบ.ม./วินาที)  
ให้สามารถระบายได้รวดเร็วข้ึนและลดความเส่ียงการเกิด
อุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ โดยดําเนินการใน 3 พ้ืนท่ี 
คือ 
- เขตพ้ืนท่ี ต.หาดใหญ่ ต.ควนลัง ต.คลองแห 
อําเภอหาดใหญ่  
- เขตพ้ืนท่ี ต.บ้านหาร ต.ท่าช้าง ต.บางกลํ่า 
อําเภอบางกลํ่า  
- เขตพ้ืนท่ี ต.บางเหรียง อําเภอควนเนียง 
ประกอบด้วย 4 โครงการ คือ 
1) ปรับปรุงคลองระบายนํ้า ร.1 ความยาว 
21.343 กม. จากเดิมสามารถระบายนํ้าได้ 465 ลบ.ม./วินาที 
ให้สามารถระบายนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม./วินาที 
2) ก่อสร้างประตูระบายนํ้าหน้าควน แห่งท่ี 2 
ให้สามารถระบายนํ้าตามการปรับปรุงคลองระบายนํ้า ร.1 
3) ก่อสร้างประตูระบายนํ้าบางหยี แห่งท่ี 2 ให้
สามารถระบายนํ้าตามการปรับปรุงคลองระบายนํ้า ร.1 
4) ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าบริเวณ ประตูระบายนํ้า
บางหยี มีอัตราการสูบนํ้า 90 ลบ.ม./วินาที เพ่ือช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าจากคลองระบายนํ้า ร.1 
ออกสู่ทะเลสาบสงขลาให้เร็วข้ึน 
โดยมีวงเงินงบประมาณ 5,500 ล้านบาท (รวม







สงขลาท่ีเกิดข้ึนคร้ังใหญ่ในปี 2543 และ 2553 ส่งผล












คลองระบายนํ้า จํานวน 5 คลอง (คลองระบายนํ้า 1 




นํ้าเ พ่ือ ช่วยดูดซับ นํ้า การบังคับใ ช้ผังเมืองอย่ าง มี
ประสิทธิภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมี
การดําเนินงานบริหารจัดการเส้นทางการไหลของนํ้าใน
ท้องถ่ินของตน เช่น การขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืช 
การล้างท่อระบายนํ้า การจัดทําเส้นทางระบายนํ้าให้
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี เพ่ือลดปัญหาอุทกภัยท่ีจะเกิดข้ึน 



















































































































สําคัญ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ภายใ ต้แผนพัฒนาลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลาซ่ึงมุ่งเน้นให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บ ริหารจั ด การ ลุ่ม นํ้ าทะ เลสาบสงขลา  โดย เ น้ น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรการ
ต่างๆ ดังน้ี     
 













4 ข้ันตอนหลักๆ ดังน้ี  
1) มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา ค้นคว้าหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนความต้องการ
ของชุมชน  
2) มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือลดและแก้ไขปัญหา  




4) มี ส่ ว น ร่ วม ใ นก ารควบ คุม  ติ ดตาม แล ะ
























อุปสรรคท่ี ทํา ใ ห้ ไ ม่สามารถดํา เ นินงานไ ด้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพและเกิดความไม่ต่อเน่ือง ได้แก่ 
1) การขาดแคลนงบประมาณของกลุ่ม องค์กร 
และเครือข่ายภาคประชาชน 








































































- สมาพันธ์ชาวประมงพืน้บ้านภาคใต้  
- พื้นท่ีอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ําตําบลจองถนน 
- กลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โหนด นา เล จ.สงขลา 
- กลุ่มรักษ์คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
- ชมรมรักษ์ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
- ชมรมชาวประมงอําเภอเขาชัยสน-บางแก้ว จ.พัทลุง 
- ชมรมชาวประมงอําเภอปากพะยูน จ.พัทลุง 
- ชมรมชาวประมงทะเลสาบอําเภอสทิงพระ จ.สงขลา 
- ชมรมชาวประมงทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จ.สงขลา 
ทรัพยากรป่าไม้และพื้นท่ีชุ่มน้ํา 
- เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ํารัตภูมี อ.รัตภูมิ   
จ.สงขลา 
- วิสาหกิจเครือข่ายชุมชนป่าต้นน้ําเขาพระ อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา 
- วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ําและกล้วยไม้ป่ารองเท้า
นารี อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
- ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ําผาดํา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
- สภาลานวัดตะโหมด  ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  
- เครือข่ายฟื้นฟูพัฒนาป่าพรุควนเคร็งและพื้นท่ีคาบเกี่ยว  
- กลุ่มชุมชนทะเลน้อยพัฒนา จ.พัทลุง 
- กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ําคลองลําแชง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  
- กลุ่มอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพท่าชะมวง       
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
- ประชาคมอนุรักษ์ป่าต้นน้ําหินสามก้อน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
- กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองจําไหร จังหวัดสงขลา  
- เครือข่ายบ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  







- กลุ่มชุมชนทะเลน้อยพัฒนา  
- หน่วยพิทักษ์รักน้ํา 89741 อ.เมือง จ.พัทลุง 
- เยาวชนรักษ์หานเทพสน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
- กลุ่มรักษ์คลองตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทุลง 
- กลุ่มรักษ์คลองหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทุลง  
- กลุ่มต้นรักษ์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
- กลุ่มคลองลําปํา-รักษ์เลสาบ อ.เมือง จ.พัทลุง 
- กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
- กลุ่มรักษ์ลุ่มน้ําทะเลสาบ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
- กลุ่มยุวชน โหนด นา เล ท่าหิน อ.สิงหนคร และ  
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
- กลุ่มอนุรักษ์คลองปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
- กลุ่มยุววิจัยริมคลอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 







เทศบาลตําบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 
- เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย




- สมาพันธ์ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ จังหวัดสงขลา 








- มูลนิธิรักบ้านเกิด ภาคใต้ 
- กลุ่มเยาวชน, นักเรียน, นักศึกษา ในรูปแบบชมรมจาก
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 
รูปท่ี 4-1  ภาคประชาชนท่ีร่วมบริหารจัดการ 
























































ข้างต้น แต่กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนยังไ ม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซ่ึงสรุปสาเหตุ ผลกระทบ และ
ข้อเสนอแนะไว้ ดังน้ี 
 

















สัมมาอาชีพและการ มีรายไ ด้ เ ป็นห ลัก จึ ง ไ ม่ เ ห็น
ความสําคัญของกระบวนการการมีส่วนร่วม 



















ข่าวสาร องค์ความรู้ และส่ือสารกับภาครัฐ หรือแม้แต่
การยอมรับระหว่างภาคประชาชนด้วยกัน 
 








สถานการณ์ในปัจจุบัน ท้ังรายละเอียดด้านวิชาการ  
ด้านกฎหมาย ด้านระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
จึ งอาจยึดติดอยู่ กับแนวคิดเ ดิมหรือมีความเ ข้า ใ จ
คลาดเคล่ือน ส่งผลให้เกิดการไม่เห็นพ้องต้องกันในบาง
ประเด็นและอาจเป็นชนวนของความขัดแย้งได้ 


















ส่วนร่วมไปยังกลุ่ม องค์กร หรือบุคคลอ่ืน อีกท้ังต้อง
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ว่ า จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร ว า ง แ ผ น เ พ่ื อ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผู้ดําเนินงานจะต้อง
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ ท่ีจะดําเนินการอย่างครบถ้วน  
โดยจะต้องมีกรอบการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย ท่ี ชัดเจน และช้ีแจงบทบาท หน้า ท่ีของ
ประชาชนให้รับทราบ  
- ปรับทัศนคติขององค์กรปกครองส่วน










เชิงวิชาการ ให้เข้าใจได้ง่าย ศึกษาได้ด้วยตนเองได้ โดย
ผ่านทางผู้นําของภาคประชาชน และสนับสนุนให้เป็น
ตัวแทนในการกระจายความรู้ดังกล่าวในกลุ่ม/เครือข่าย 
ก่อนไปสู่ระดับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป  














การใ ช้ท รัพยากรในพ้ืน ท่ี ลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลาท่ีผ่านมาในอดีตนอกเหนือจากประโยชน์เพ่ือการ
ยังชีพของประชากรในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาแล้ว ยังใช้











ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงเป็นท่ีมา
ของคณะกรรมการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ท่ีแต่ง




วันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการพัฒนา   
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาได้มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จํานวน 4 ชุด คือ 










จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง  
(สรุปผังคณะกรรมการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลา และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ดังรูปท่ี 5-1 สรุปการ
ดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาได้ดัง
รูปท่ี 5-2 และแสดงรายละเอียดขององค์ประกอบในแต่ละ








































รูปท่ี 5-1 ผังคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา และคณะอนุกรรมการ 







ประธาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
         และส่ิงแวดล้อม 
รองประธาน : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
             และส่ิงแวดล้อม 
เลขานุการ : เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน 






ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
         หรือรองผู้ว่าราชการ 
เลขานุการ : ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเล 
           และชายฝั่ง 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหานํ้าเสีย
และขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา                
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
         (ชุดจังหวัดสงขลา) 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
         (ชุดจังหวัดพัทลุง) 
เลขานุการ : ผู้อํานวยการสํานักงานส่ิงแวดล้อม 
           ภาคท่ี 16 
ประธาน : ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
         หรือรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขานุการ : ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน 
           สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
คณะอนุกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
ประธาน : อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
         พันธุ์พืช 
เลขานุการ : ผู้อํานวยการสํานักป้องกันปราบปราม  
           และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ  












































จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ดังน้ี   
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ลุ่มนํ้าแบบบูรณาการและใช้อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การควบคุมและการป้องกัน
มลพิษ  




 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ






ภาย ใ ต้คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่ งชาติ  ซ่ึ ง




































































- การ กํ า หนดเ ป้ า หม าย เ พ่ื อก าร ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลาบางส่วนเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ เช่น 
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าในปี 
2558 ฟ้ืนฟูป่าพรุให้ได้ 10,000 ไร่ ภายในปี 2553 
ในขณะท่ี พ้ืนท่ีป่าเ ส่ือมโทรมได้ เปล่ียนแปลงการใ ช้
ประโยชน์ท่ีดินเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและเป็นท่ีอยู่อาศัย
แล้ว จึงไม่สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้ หรือการก่อสร้างระบบบํา บัด นํ้าเ สีย ใ ห้ไ ด้ 29 







ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยังมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 






































































































































































 239.75 ล้านบาท 
6.20%





2552 และ ปีงบประมาณ 2553-2556
1
 มีท้ังส้ิน 
152 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 3,869.71 ล้าน
บาท (ภาคผนวก 5-2) โดยยุทธศาสตร์ท่ี 2 การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรลุ่มนํ้าแบบบูรณาการและใช้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีการสนับสนุนงบประมาณมาก
ท่ีสุด คือ 2,502.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.79 
และเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาก
ท่ีสุดตลอดระยะเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ . 2546-2555 
เน่ืองจากมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น การ
ก่อสร้างเข่ือนเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง การขุดลอก
ลํานํ้า ร่องนํ้า การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า การจัดทําผัง
นโยบายและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลา พร้อมการก่อสร้างสถานีสูบนํ้า ระบบโทรมาตร 
รวมถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา  
(ตารางท่ี 5.3-1 รูปท่ี 5.3-1 และรูปท่ี 5.3-2)  
                                                             
1 ในรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลา พ.ศ. 2555 จะกล่าวถึงโครงการทีข่องบประมาณปี 2546-2555  
 























ตารางท่ี 5.3-1 สรุปงบประมาณท่ีสนับสนุนภายใต้แผนงบประมาณเชิงบูรณาการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ระหว่างปี 2546-2555 
ป ี
งบประมาณในแต่ละป ี(ล้านบาท) 
ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 รวม 
ยุทธศาสตร์ที ่1 11.30 75.96 44.92 58.59 38.19 37.61 48.67 30.50 59.81 106.15 511.70 
ยุทธศาสตร์ที ่2 6.10 175.29 211.74 442.04 149.61 155.51 184.03 245.87 475.76 461.30 2,507.25 
ยุทธศาสตร์ที ่3 4.00 24.70 40.42 47.79 25.50 28.40 103.44 16.40 5.12 5.65 301.41 
ยุทธศาสตร์ที ่4 - 9.00 11.58 22.00 73.90 38.00 41.81 16.68 39.56 57.08 309.60 
ยุทธศาสตร์ที ่5 16.00 17.40 23.39 48.11 42.91 40.40 18.31 9.81 5.17 18.25 239.75 














รูปท่ี 5.3-2 เปรียบเทียบงบประมาณเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2546-2555  









5.3-3 และ 5.3-4) 
 
   
 
 
























































รูปท่ี 5.3-3 ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปีรวมท้ัง 5 ยุทธศาสตร์เม่ือเปรียบเทียบกับ 












รูปท่ี 5.3-4 แนวโน้มการได้รับงบประมาณรวมท้ัง 5 ยุทธศาสตร์เม่ือเปรียบเทียบกับ 



































ผ่านมา สามารถสรุปแยกรายยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การฟ้ืนฟูความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การได้รับงบประมาณในยุทธศาสตร์ท่ี 1 
เม่ือเปรียบเทียบกับกรอบงบประมาณภายใต้แผนแม่บทฯ 
พบว่าแนวโน้มลดลง (รูปท่ี 5.3-5 และ 5.3-6) โดย

































































รูปท่ี 5.3-5 ร้อยละของงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ท่ีได้รับในแต่ละปีเม่ือเปรียบเทียบกับ 
     กรอบงบประมาณท่ีกําหนดไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
รูปท่ี 5.3-6 แนวโน้มการได้รับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบกับ 




















 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ลุ่ม นํ้ าแบบบูรณาการและใ ช้อย่ า งยั่ งยืน สําหรับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีได้รับการสนับสนุน










































โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ได้มีการดําเนินงาน   
1 โครงการ คือ การบริหารจัดการประตูระบายนํ้าปาก
ระวะ  






























รูปท่ี 5.3-7 ร้อยละของงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท่ีได้รับในแต่ละปีเม่ือเปรียบเทียบกับ 




























 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การควบคุมและการป้องกัน
มลพิษ การได้รับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มี
การปรับตัวข้ึนเล็กน้อยในปี 2552-2553 (รูปท่ี 5.3-9 













ระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 6 แห่ง คือ ทน.สงขลา   
ทน.หาดใหญ่ ทม.สะเดา และ อบต.คลองรี จังหวัด
สงขลา ทม.พัทลุง และ ทต.ปากพะยูน จ.พัทลุง แต่































คลอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ยังไ ม่
สามารถดําเนินงานให้เป็นผลสําเร็จได้ 
 
รูปท่ี 5.3-8 แนวโน้มการได้รับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบกับ 
































































รูปท่ี 5.3-10 แนวโน้มการได้รับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ 
              กรอบงบประมาณท่ีกําหนดไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (รูปท่ี 




















รูปท่ี 5.3-9 ร้อยละของงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีได้รับในแต่ละปีเม่ือเปรียบเทียบกับ 







































รูปท่ี 5.3-11 ร้อยละของงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ท่ีได้รับในแต่ละปีเม่ือเปรียบเทียบกับ 








รูปท่ี 5.3-12 แนวโน้มการได้รับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบกับ 
              กรอบงบประมาณท่ีกําหนดไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา โดยเน้น
กระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชน การไ ด้ รับ
งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ในช่วงระยะท่ีผ่านมา
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในปี 2553-2555 (รูปท่ี 






น้ันทําได้ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยความต่อเน่ืองและมี  







ส่ิงแวดล้อมได้ดําเนินการต่อเน่ือง   สําหรับมาตรการ



















































รูปท่ี 5.3-13 ร้อยละของงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ท่ีได้รับในแต่ละปีเม่ือเปรียบเทียบกับ 















รูปท่ี 5.3-14 แนวโน้มการได้รับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบกับ 



































































อย่ า ง ไ ร ก็ตาม ในกลไกห ลัก สํ าห รับการ
ดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวด ล้อม ในลุ่ม นํ้าทะ เลสาบสงขลา คือ คณะ 
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ชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่าง ต้ังแต่แหลมตะลุมพุกถึงปากน้ําทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพ : กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง. 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง. 2554. การจัดการการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลในประเทศไทย. กรุงเทพ : กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง. 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2556 . ข้อมูลแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : 
http://www.dmcr.go.th/marinecenter/seagrasses-lesson8.php (วันท่ีค้นข้อมูล 22 ส.ค. 2556) 
กรมทรัพยากรธรณี. 2549. โครงการสํารวจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรณีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สํารวจธรณีเคมี
และการพังทลายหน้าดินลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาตอนกลาง. กรุงเทพ. กรมทรัพยากรธรณี. 
กรมทรัพยากรธรณี. 2550. โครงการสํารวจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรณีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สํารวจธรณีเคมี
และการพังทลายหน้าดินลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาตอนบน. กรุงเทพ : กรมทรัพยากรธรณี. 
กรมทรัพยากรธรณี. 2551. โครงการสํารวจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรณีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สํารวจธรณีเคมี
และการพังทลายหน้าดินลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาตอนล่าง. กรุงเทพ :กรมทรัพยากรธรณี. 
กรมท รัพยากรธรณี . แผน ท่ี เ ส่ี ย ง ภัย ดินถ ล่มระ ดับ ชุมชนจั งห วัดพัท ลุง (ออนไล น์ ) .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก : 
http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=29214  (วันท่ีค้นข้อมูล 22 ก.ค. 2556) 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล. 2556. (ออนไลน์). ข้อมูลคุณภาพน้ําบาดาลลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา เข้าถึงได้จาก :  
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เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลาข้ึน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนา
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาเร่ือยมา และในวันท่ี 17 มีนาคม 2552 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้มีการเปล่ียนประธาน
กรรมการจากรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ (ตารางท่ี ภ-1) โดยมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 




(3) กํากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการดําเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
(4) มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือกลุ่มทํางานเฉพาะกิจตามประเด็นเร่งด่วน เพ่ือเร่งรัด
การปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
(5) ปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามท่ีคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
 
ตารางท่ี ภ-1 องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
ลําดับ ตําแหน่ง  
1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ 
2 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ 
3 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
4 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
5 ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
6 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ กรรมการ 
7 ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 
8 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรรมการ 
9 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กรรมการ 
10 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
11 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน 7 คน กรรมการ 
12 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในพืน้ท่ีลุ่มน้ํา จํานวนไม่เกนิ 3 คน กรรมการ 
13 ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดสงขลา จํานวน 3 คน กรรมการ 
14 ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดพัทลุง จํานวน 2 คน กรรมการ 
15 ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 คน  กรรมการ 
16 เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
17 ผู้อํานวยการกองประสานงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18 ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
ต่อมาในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2552 คณะกรรมการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบ






1) คณะอนุกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผล (ตารางท่ี ภ-2) โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี  
 





(3) ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การดําเนินงานฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
(4) เชิญหน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องมาช้ีแจง ให้ข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลาได้ รวมท้ังมี อํานาจในการแต่งต้ังคณะทํางาน เ พ่ือการปฏิบัติงานตามท่ี
คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย 





2) คณะอนุกรรมการขับเค ล่ือนการแก้ไขปัญหาการลดลงและการเป ล่ียนแปลงของ พ้ืนท่ีป่าอนุ รักษ์  




(2) เร่งรัด ประสานงาน กํากับดูแล และตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการลดลง
และการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(3) รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงจากบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เรียกให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริง หรือให้ส่งผู้แทนมาช้ีแจงประกอบการ
พิจารณา 
(4) แต่งต้ังคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลาเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง 





ประมงในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา (ตารางท่ี ภ-4) โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี  
 





การจัดระเบียบเคร่ืองมือประมงในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
(4) เชิญหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องมาช้ีแจง ให้ข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาความ
ต้ืนเขินของทะเลสาบสงขลาและจัดระเบียบเคร่ืองมือประมงในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 











(2) ประสานงานและให้คําปรึกษาในการดําเนินการของส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(3) กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าเสียและขยะมูลฝอยใน
พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
(4) ติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน และรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาทราบ 
(5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามอบหมาย  
 
ตารางท่ี ภ-2 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
ลําดับ                                            ตําแหน่ง  
1 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ 
2 ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ประจําเขตตรวจราชการท่ี 6 และ 8 อนุกรรมการ 
3 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจําเขตตรวจราชการท่ี 6 และ 8 อนุกรรมการ 
4 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี 6 และ 8 อนุกรรมการประจําเขตตรวจราชการ 
5 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําเขตตรวจราชการท่ี 6 และ 8 อนุกรรมการ 
6 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
7 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
8 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
9 ผู้แทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ 
10 ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อนุกรรมการ 
11 นายสุธรรม ส่งศิริ อนุกรรมการ 
12 รศ.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน ์ อนุกรรมการ 
13 นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
1
 อนุกรรมการ 
14 นักวิชาการจากคณะกรรมการพัฒนาลุม่น้ําทะเลสาบสงขลาท่ีประธานแตง่ตัง้ จํานวน 2 คน อนุกรรมการ 




17 ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการและเลขานุการ 




19 นายกฤต  สิงห์เหลือง นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

















                                                            
1
 เพิ่มเติมจากการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 
2
 เพิ่มเติมจากการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 
ภ5-1/4 
ตารางท่ี ภ-3 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาการลดลงและการเปล่ียนแปลง 
                  ของพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ป่าต้นนํ้าและป่าพรุในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
ลําดับ                                         ตําแหน่ง  
1 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประธานอนุกรรมการ 
2 รองอธิบดีกรมป่าไม ้ รองประธานอนุกรรมการ 
3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ 
4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อนุกรรมการ 
5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
6 ผู้แทนกองทัพภาคท่ี 4 อนุกรรมการ 




9 ผู้แทนตํารวจภูธรภาค 8 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
10 ผู้แทนตํารวจภูธรภาค 9 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
11 ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ 
12 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ 
13 ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อนุกรรมการ 
14 ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ 
15 ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 14 จ.สุราษฎร์ธาน ี อนุกรรมการ 
16 ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16 จ.สงขลา อนุกรรมการ 
17 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
18 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง อนุกรรมการ 
19 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา อนุกรรมการ 
20 ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 จ.นครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
21 ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 จ.สงขลา อนุกรรมการ 
22 ผู้แทนภาคประชาชนท่ีประธานแต่งตั้ง จํานวน 2 คน อนุกรรมการ 
23 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช)
3
 อนุกรรมการ 















29 ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30 ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 






                                                            
3
 เพิ่มเติมจากการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 
4
 เพิ่มเติมจากการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 
5
 เพิ่มเติมจากการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 
6
 เพิ่มเติมจากการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 
7
 เพิ่มเติมจากการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 
ภ5-1/5
ตารางท่ี ภ-4 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาความต้ืนเขินของทะเลสาบสงขลา 
                และการจัดระเบียบเครื่องมือประมงในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
ลําดับ                   ตําแหน่ง  
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
2 ผู้บัญชาการกองเรือภาคท่ี 2 สงขลา อนุกรรมการ 
3 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา อนุกรรมการ 
4 ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16 อนุกรรมการ 
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ 
6 ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงประธานแต่งตั้ง จํานวน 2 คน อนุกรรมการ 
7 ผู้แทนภาคประชาชนซ่ึงประธานแต่งตั้ง จํานวน 5 คน อนุกรรมการ 
8 ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อนุกรรมการและเลขานุการ 
9 ผู้แทนกรมป่าไม ้ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10 ผู้แทนกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ตารางท่ี ภ-5 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหานํ้าเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
ลําดับ                                               ตําแหน่ง  
ชุดท่ี 1 จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
2 เกษตรจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ 
3 ประมงจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ 
4 ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อนุกรรมการ 
5 อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ 
6 ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ 
7 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา อนุกรรมการ 
8 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 อนุกรรมการ 
9 ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ 
10 ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคมุมลพิษ อนุกรรมการ 
11 ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคมุมลพิษ อนุกรรมการ 
12 ประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
จ.สงขลา 
อนุกรรมการ 
13 ผู้แทนสภาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาท่ีประธานแต่งตั้ง จํานวน 2 คน อนุกรรมการ 
14 ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุกรรมการ 
15 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ 
16 ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16 อนุกรรมการและเลขานุการ 
17 ผู้แทนสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 











ตารางท่ี ภ-5 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหานํ้าเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา (ต่อ) 
ลําดับ                                               ตําแหน่ง  
 
ชุดท่ี 2 จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
2 เกษตรจังหวัดพัทลุง อนุกรรมการ 
3 ประมงจังหวัดพัทลุง อนุกรรมการ 
4 ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อนุกรรมการ 
5 อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง อนุกรรมการ 
6 ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง อนุกรรมการ 
7 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง อนุกรรมการ 
8 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 อนุกรรมการ 
9 ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ 
10 ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคมุมลพิษ อนุกรรมการ 
11 ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคมุมลพิษ อนุกรรมการ 
12 ประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.พัทลุง อนุกรรมการ 
13 ผู้แทนสภาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาท่ีประธานแต่งตั้ง จํานวน 1 คน อนุกรรมการ 
14 ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อนุกรรมการ 
15 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อนุกรรมการ 
16 นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง อนุกรรมการ 
17 นายกองค์การบริการส่วนตําบลพนางตุง อนุกรรมการ 
18 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทะเลน้อย อนุกรรมการ 
19 ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16 อนุกรรมการและเลขานุการ 
20 ผู้แทนสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21 หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม
1. ฟื้นฟูต้นน้ําและพื้นที่ชุ่มน้ํา กรมอุทยานแห่งชาติ 4,300,000      9,580,000       26,000,000     25,820,000     7,465,000       7,960,400        7,773,400       7,238,300      5,677,500       5,772,200       107,586,800      
   บริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. หมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา กรมป่าไม้ 2,250,000       2,656,000      7,460,000      7,167,000       8,390,000        8,860,100       6,442,500      6,007,255       7,709,306       56,942,161       
   (หมู่บ้านสีเขียว)
4,300,000     11,830,000     28,656,000    33,280,000    14,632,000     16,350,400      16,633,500     13,680,800    11,684,755     13,481,506     164,528,961     
30,000,000    60,000,000     60,000,000      240,000,000    575,000,000   575,000,000   575,000,000    2,115,000,000   
110.93        24.39           27.25           6.93            2.38           2.03            2.34            7.78              
3. ปลูกป่าชายเลนและป่าพรุเพื่อฟื้นฟูระบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 7,000,000      12,830,000     10,875,000     5,929,000      8,170,000       2,308,700        24,491,000      1,612,800       73,216,500       
   นิเวศทะเลสาบสงขลา และสิ่งแวดล้อม
7,000,000     12,830,000     10,875,000    5,929,000     8,170,000      2,308,700       24,491,000     1,612,800      73,216,500       
25,000,000    40,000,000     50,000,000      47,000,000     4,666,600      4,666,600      4,666,600       175,999,800     
23.72          20.43           4.62             52.11           34.56          41.60            









มาตรการที่ 1.3 จัดหาที่ดินทดแทนให้กับราษฎรที่ย้ายออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ําและป่าพรุ เพื่ออยู่อาศัยและทํากินควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย
     ไม่มีโครงการ
มาตรการที่ 1.2 ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ํา และป่าพรุรอบชายฝั่งและเกาะในทะเลสาบให้มีความอุดมสมบูรณ์
50,000,000    50,000,000     50,000,000      150,000,000     
4. ค่าศึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บทการ กรมเจ้าท่า 73,500,000      73,500,000       
   ขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบ
   สงขลาตอนล่าง
73,500,000     73,500,000       
30,000,000    60,000,000     60,000,000      60,000,000     10,000,000    10,000,000     10,000,000     240,000,000     
735.00          30.63            
5. ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 3,000,000       3,000,000         
   ระบบนิเวศจากการเปิดปากระวะ และสิ่งแวดล้อม
6. ตรวจสอบสภาพทรัพยากรสัตว์น้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 48,300,000     48,300,000       
   และสิ่งแวดล้อมในทะเลสาบสงขลา และสิ่งแวดล้อม
7. เพาะพันธุ์สัตว์น้ําที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กรมประมง 1,600,000      2,000,000       1,450,000        1,450,000       1,450,000      4,500,000       4,500,000       16,950,000       
8. พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (ศึกษาและจัดการ สถานบันวิจัยและพัฒนา 4,000,000      12,500,000     16,500,000       
   ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลสาบสงขลา) ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
   ทะเล และป่าชายเลน
9. พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 7,370,000      13,016,000     11,178,848      31,564,848       
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง (ไตรมาสที่ 2)









มาตรการที่ 1.4 ขุดลอกทะเลสาบและลําคลอง ในแหล่งที่ตื้นเขินและเหมาะสม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างถูกต้องตามหลัก
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม
ภาคผนวก 5-2 สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้กรอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2546-2555
10. ศึกษาและจัดการทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและ 5,390,000      17,785,000     13,386,000      17,500,000      6,091,000       4,000,000      4,000,000       3,487,500       71,639,500       
    และชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ชายฝั่ง
51,300,000 5,390,000 19,385,000 15,386,000 18,950,000 7,541,000 16,820,000 46,516,000 19,166,348 200,454,348
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 833,333 833,333 833,333 42,499,999
193.85        153.86         189.50          75.41           2,018.40       5,581.92       2,299.96        471.66           
11,300,000    75,960,000     44,921,000    58,594,000    38,188,000     37,609,100      48,665,500     30,500,800    59,813,555     106,147,854    511,699,809     
145,000,000 220,000,000 230,000,000 357,000,000 590,499,933 590,499,933 590,499,933 2,723,499,799
40.41          17.36           16.35           13.63           5.17           10.13          17.98           18.79            
11. ส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน สํานักงานเกษตรจังหวัด 13,590,000     13,250,000     13,500,000     13,500,000      13,500,000      13,490,000      1,280,000      82,110,000       
    เพื่อฟื้นฟูที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สงขลา
12. จัดมหกรรมเกษตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร 250,000        250,000          
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13. อนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ตอนใน กรมพัฒนาที่ดิน 2,500,000       3,750,000      3,750,000      5,000,000       2,500,000        2,500,000       2,500,000      2,311,000       2,500,000       27,311,000       
    ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์









ุ ั ์ ิ ้ํ ื้ ี่ ้ ื่ ั ี่ ิ
    การเกษตรแบบผสมผสาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15. เพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่นาดินเปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน 1,750,000      2,625,000       5,125,000        9,500,000         
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16. สํารวจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรและ 20,000,000     15,000,000     35,000,000       
    ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สิ่งแวดล้อม
17. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง 9,600,000       37,070,000     26,660,000     34,124,000      107,454,000      
    บริเวณชายหาดชลาทัศน์ (48 ล้านบาท)
    (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาด
    ชลาทัศน์ (ตอนที่ 2) เทศบาลนครสงขลา
    อ.เมือง จ.สงขลา)
18. ผังปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ชุมชนลําปํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 130,814        130,814          
    จังหวัดพัทลุง (ไตรมาสที่2)
188,979        188,979          
(ไตรมาสที่3)
19. วางผังฟื้นฟูลุ่มน้ําคลองป่าพะยอม กรมโยธาธิการและผังเมือง 11,280,000     11,280,000       
    และท่าแนะ
20. วางและจัดทําผังนโยบาย โครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 5,000,000       5,000,000         
    และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ํา
    ทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 1
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม
ภาคผนวก 5-2 สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้กรอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2546-2555
21. วางและจัดทําผังนโยบาย โครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
    และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ํา (คลองท่าเชียด) 12,000,000      12,000,000       
    ทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 2 (คลองนาท่อม) 12,000,000      12,000,000       
(คลองป่าบอน) 10,000,000      10,000,000       
(คลองพรุพ้อ) 10,000,000      10,000,000       
(คลองอู่ตะเภาและคลองรัตภูมิ) 31,000,000      31,000,000       
16,090,000     37,250,000    42,830,000    36,125,000     36,125,000      55,590,000     60,850,000    50,570,793     126,624,000    462,054,793     
23,000,000 23,000,000 22,000,000 16,000,000 7,166,666 7,166,666 7,166,666 105,499,998
186.22        157.07         164.20          347.44         849.07         705.64         1,766.85        437.97           
22. ขุดลอกคลองและปากคลองสายหลัก กรมชลประทาน 69,270,000     7,792,000       19,924,000     96,986,000       
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23. พัฒนาระบบอนุรักษ์น้ําบาดาลในลุ่มน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 25,000,000     19,668,000     44,668,000       
    ทะเลสาบสงขลา และสิ่งแวดล้อม
24. เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์น้ําบาดาลใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 2,000,000      2,000,000         
    พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา และสิ่งแวดล้อม
งบประมาณตามกรอบแผนแม่บท
ร้อยละที่ของงบประมาณที่ได้รับ
มาตรการที่ 2.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําผิวดินและน้ําบาดาลแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและอุปโภคบริโภค
รวมมาตรการที่ 2.1
ื้ ี่ ุ่ ้ํ ิ่ ้
25. ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองยาง บ้าน กรมทรัพยากรน้ํา 11,400,000      11,400,000       
    หนองยาง ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ
    จังหวัดสงขลา
26. ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองหนักกุน กรมทรัพยากรน้ํา 5,225,000       5,225,000         
27. ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําพรุทุ่งท่าสําเภา กรมทรัพยากรน้ํา 17,977,000      17,977,000       
    ตําบลชัยบุรี ตําบลลําปํา อําเภอเมือง
    จังหวัดพัทลุง
28.. ปรับปรุงฟื้นฟูคลอง (คลองสายยูและ กรมทรัพยากรน้ํา 12,350,000      8,388,000       16,500,000     37,238,000       
    คลองแยก ตําบลทํานบ ป่าขาด รําแดง
    ปากรอ ชะแล้ ม่วงงาม บางเขียด อําเภอ
    สิงหนคร จังหวัดสงขลา)
29. ก่อสร้างฝายน้ําคลองโห บ้านควนนางเหวน กรมทรัพยากรน้ํา 3,999,000       9,945,000      13,944,000       
    ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด
    จังหวัดนครศรีธรรมราช
30. ปรับปรุงและฟื้นฟูห้วยน้ําเย็น หมู่ 9 และ กรมทรัพยากรน้ํา 9,860,000       9,860,000         
    หมู่ 10 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
31. ฝายเสริมระบบนิเวศ ตําบลปริก อําเภอ กรมทรัพยากรน้ํา 1,933,000       1,933,000         
    สะเดา ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
32. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองลิง กรมทรัพยากรน้ํา 5,445,000      5,445,000         
33. ปรับปรุงและฟื้นฟูคลองเชิงแส กรมทรัพยากรน้ํา 15,000,000     15,000,000       
    ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ์
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม
ภาคผนวก 5-2 สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้กรอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2546-2555
34. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําขนาดเล็กใน กรมชลประทาน 136,500,000    18,000,000      154,500,000      
    พื้นที่เกษตรกรรม
35. สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าคลองท่าโพธิ์ กรมชลประทาน 8,000,000       8,000,000         
36. จัดหาน้ําเพิ่มเติมโครงการนาท่อม กรมทรัพยากรธรณี 40,000,000      40,000,000       
    จังหวัดพัทลุง (ประตูระบายน้ําคลองท่าแค
    พร้อมระบบส่งน้ํา)
37. สถานีสูบน้ําพร้อมระบบส่งน้ําบ้านทางควาย กรมชลประทาน 17,988,790      17,988,790       
38. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองเต่า คลองขุด กรมทรัพยากรน้ํา 10,047,000      10,047,000       
    คลองบ่วงช้าง คลองเรือ ห้วยขี้ค่าง
    จังหวัดพัทลุง
39. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองทราย คลองแดน กรมทรัพยากรน้ํา 27,000,000      27,000,000       
    แหล่งน้ําเขารูปช้าง คลองเชิงแส คลอง
    พลเอกเปรมฯ คลองสทิงหม้อ แหล่งน้ํา
    หนองอ่าง จังหวัดสงขลา
25,000,000    90,938,000    34,602,000     12,350,000      31,972,000     46,890,000    164,424,000   113,035,790    519,211,790     
44,000,000 179,000,000 174,000,000 160,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 662,000,000




40. พิจารณาออกแบบและติดตั้งระบบ กรมชลประทาน 7,000,000      21,414,000      6,240,000        34,654,000       
    คาดการณ์คุณภาพน้ํา ปริมาณน้ําใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ทะเลสาบสงขลา เพื่อวางแผนและควบคุม
    บริหารจัดการน้ํา
7,000,000     21,414,000     6,240,000       34,654,000       
68,000,000 70,000,000 15,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 185,000,000
10.29          30.59           41.60           18.73            
41. บริหารจัดการประตูระบายน้ําปากระวะ กรมชลประทาน 1,000,000      1,000,000       1,000,000        3,000,000         
    โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1,000,000     1,000,000      1,000,000       3,000,000        
11,000,000 60,000,000 60,000,000 131,000,000
9.09           1.67            1.67             2.29              
42. ก่อสร้างถนนสายบ้านไสกลิ้ง-หัวป่า กรมทางหลวงชนบท 140,000,000    137,500,000    277,637,000    555,137,000      
43. ก่อสร้างสถานีสูบน้ําบรรเทาอุทกภัย กรมชลประทาน 17,100,000      47,118,900      65,550,000     8,180,000       137,948,900      
    โครงการย่อย
    - ก่อสร้างสถานีสูบน้ําคลองแห 28,000,000      28,000,000       
    - ศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหา 19,966,000     8,786,800       28,752,800       
      อุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา
งบประมาณตามกรอบแผนแม่บท
ร้อยละที่ของงบประมาณที่ได้รับ
มาตรการที่ 2.5 ปรับปรุงระบบระบายน้ําและระบบคมนาคม เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและป้องกันอุทกภัย
มาตรการที่ 2.4 ให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ําที่มีประสิทธิภาพโดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
รวมมาตรการที่ 2.4





ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม
ภาคผนวก 5-2 สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้กรอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2546-2555
44. ปรับปรุงสะพาน และอุโมงค์ (คสล.) กรมทางหลวง 1,900,000       1,900,000         
45. ขุดลอกปากคลอง 10 คลองที่เชื่อมต่อ กรมขนส่งทางน้ําและ 6,720,000       6,500,000       8,307,000      18,275,400     13,500,774      53,303,174       
    กับทะเลสาบสงขลา พาณิชยนาวี
46. ศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร กรมชลประทาน 18,000,000      25,600,000      84,375,000     127,975,000      
    เพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ํา
    ทะเลสาบสงขลา
47. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ําปากคลองปากจ่า กรมชลประทาน 25,500,000      25,500,000       
    พร้อมขุดลอก จังหวัดสงขลา
48. จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ําคลองหลวง กรมการขนส่งทางน้ําและ 18,000,000      18,000,000       
    (ปากรอ) จังหวัดสงขลา พาณิชยนาวี
49. จ้างสํารวจออกแบบเพื่อจัดทํา กรมการขนส่งทางน้ําและ 11,196,000      11,196,000       
    รายละเอียดและจ้างเหมาขุดลอกคลองสําโรง พาณิชยนาวี
50. จ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษา กรมเจ้าท่า 59,890,000     114,000,000     173,890,000      
    ร่องน้ําชายฝั่งทะเล ร่องน้ําสงขลา (ร่องใน)
51. จ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ํา กรมเจ้าท่า 6,990,000       10,800,000      17,790,000       
    ภายในประเทศ ร่องน้ําทะเลสาบสงขลา
    (เลียบชายฝั่งตอนหน้าสทิงพระ) จ.สงขลาี ั่ ้ ิ
52. จ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ํา กรมเจ้าท่า 6,950,000       6,950,000         
    ภายในประเทศ ร่องน้ําคลองหลวง จ.สงขลา
53. จ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ํา กรมเจ้าท่า 3,589,000       3,589,000         
    ภายในประเทศ ร่องน้ําทะเลสาบสงขลา
    (เลียบชายฝั่งตอนหน้าปากพยูน) จ.พัทลุง
54. ระบบคาดการณ์น้ําหลากในพื้นที่ กรมชลประทาน 39,325,000     5,950,000       45,275,000       
    ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
140,000,000   137,500,000   277,637,000   25,720,000     72,696,000      79,218,900     113,182,000   214,165,400   175,087,574    1,235,206,874   
150,000,000 280,000,000 370,000,000 370,000,000 1,170,000,000
185.09        9.19            19.65           21.41           105.57           
55. สํารวจการทําการประมง และการ กรมประมง 5,100,000      2,000,000       1,450,000        8,550,000         
    เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรทางทะเลและ 1,000,000      1,000,000         
ชายฝั่ง
56. จัดทําและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ กรมประมง 5,160,000       600,000         350,000         350,000         350,000        1,000,000       1,000,000       8,810,000         
    ภูมิศาสตร์และสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ํา กรมทรัพยากรทางทะเลและ 4,440,000       4,440,000         
    และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ชายฝั่ง
57. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา กรมประมง 11,989,000     14,184,100     10,000,000      9,850,000        17,750,000     17,750,000      81,523,100       
58. ปรับเปลี่ยนอาชีพของชาวประมงที่ใช้ กองแผนงาน , กรมประมง 3,500,000      3,000,000       1,300,000        1,300,000       4,500,000      4,500,000       3,500,000       21,600,000       
    เครื่องมือประมงประเภท โพงพาง ไซนั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
59. จัดการการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําและ กองแผนงาน , กรมประมง 1,350,000      1,250,000       1,250,000        1,250,000       1,250,000      4,800,000       4,800,000       15,950,000       
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60. จัดการการเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยง กรมประมง 3,600,000      3,500,000       2,700,000        2,700,000       3,500,000      3,500,000       3,500,000       23,000,000       
    สัตว์น้ําในกระชังในแหล่งที่เหมาะสม
61. บริหารจัดการพื้นที่และควบคุม กรมประมง 1,450,000       4,500,000      4,500,000       4,500,000       14,950,000       
    เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
62. พัฒนาฟาร์มสัตว์น้ําโดยชุมชน กรมประมง 10,050,000      9,850,000        9,850,000       10,500,000     10,500,000     10,500,000      61,250,000       
    (ฟาร์มทะเล)
63. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กรมประมง 5,160,000       350,000         350,000         350,000         350,000        47,000          1,000,000       7,607,000         
    การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กรมทรัพยากรทางทะเลและ 4,440,000       4,440,000         
ชายฝั่ง
6,100,000     19,200,000     11,989,000    22,634,100    30,750,000     27,100,000      17,250,000     24,950,000    46,597,000     46,550,000     253,120,100     
164,000,000 234,000,000 130,000,000 36,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 585,000,000
13.80          13.14           20.85           47.92           356.43         665.67         665.00          43.27            
6,100,000     175,290,000   211,739,000   442,039,100   149,611,000    155,511,000    184,030,900    245,872,000   475,757,193   461,297,364    2,507,247,557   
460,000,000 846,000,000 771,000,000 590,000,000 57,166,666 57,166,666 57,166,666 2,838,499,998
96.10          17.68           20.17           31.19           330.10         732.23         706.93          88.33            ร้อยละที่ของงบประมาณที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมและป้องกันมลพิษ






64. ศึกษาผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว์น้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 14,320,000 15,760,000 30,080,000
    ที่มีต่อน้ําบาดาลในลุ่มน้ํา และสิ่งแวดล้อม
65. ควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดโดย กรมควบคุมมลพิษ 4,000,000 3,240,000 3,000,000 10,240,000
    มาตรการทางกฎหมายและมาตรการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
    ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม
66. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 6,500,000 4,800,000 11,300,000
    จากแหล่งกําเนิด และสิ่งแวดล้อม
67. ดําเนินการบริหารจัดการลดความสกปรก กรมควบคุมมลพิษ 2,000,000 2,000,000
    จากแหล่งกําเนิดเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ํา
68. จัดทําแนวทางการจัดการมลพิษจาก กรมควบคุมมลพิษ 4,780,000 4,780,000
    การเกษตรและมาตรฐานการจัดการน้ําทิ้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
    จากแหล่งกําเนิดที่ไม่มีจุดแน่นอนลุ่มน้ํา และสิ่งแวดล้อม
    ทะเลสาบสงขลา
69. ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการบําบัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 1,500,000 1,500,000
    น้ําเสียอุตสาหกรรมชุมชนยางแผ่นรมควัน และสิ่งแวดล้อม
70. เสริมสร้างศักยภาพและขยายผลการใช้ กรมควบคุมมลพิษ 1,500,000 1,500,000
    แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและลดมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
    จากแหล่งกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมสู่ และสิ่งแวดล้อม
    ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในพื้นที่ลุ่มน้ํา
    ทะเลสาบสงขลา
ี่ ่ ุ ุ ์ ุ ี้ ั ์ ้ํ ู่
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71. การเสริมสร้างศักยภาพและขยายผล กรมควบคุมมลพิษ 2,000,000 2,000,000
    การจัดการน้ําเสียจากฟาร์มสุกรและชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
    ขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา และสิ่งแวดล้อม
72. กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในลุ่มน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 2,900,000 2,900,000
    ทะเลสาบสงขลา และสิ่งแวดล้อม
73. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2,000,000 2,000,000
    สําหรับชุมชนขนาดเล็กภายใต้โครงการที่ 39 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
74. พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในส่วน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 460,000 460,000
    ของมลพิษทางน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
75. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 7,100,000 2,350,000 9,450,000
    สิ่งแวดล้อมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใน กระทรวงอุตสาหกรรม
    พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
76. จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการ สํานักงานคณะกรรมการ 4,700,000 4,700,000




77. การเสริมสร้างศักยภาพและขยายผล กรมควบคุมมลพิษ 1,500,000 3,000,000 4,500,000
    การจัดการน้ําเสีย และแนวปฏิบัติที่ดีใน
    การป้องกันและลดมลพิษจากแหล่งกําเนิด
    น้ําเสียประเภทชุมชน เกษตรกรรมและ
    อุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
    ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
78. การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ 4,500,000 4,500,000
    (Carrying Capacity)ของแหล่งน้ําในพื้นที่
    ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา
79. แนวทางการจัดการน้ําเสียจาก กรมควบคุมมลพิษ 2,600,000 2,600,000
    อุตสาหกรรมชุมชนการทําผลิตภัณฑ์จาก
    กระจูดในพื้นที่ทะเลน้อย
80. ควบคุมและป้องกันมลพิษทางน้ําใน กรมควบคุมมลพิษ 7,000,000 7,000,000
    พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
81. การพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สํานักงานปศุสัตว์ 290,000 290,000
    อันเนื่องมาจากฟาร์มปศุสัตว์
82. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 1,492,000 1,492,000
    ในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
4,000,000 11,200,000 31,920,000 37,290,000 7,500,000 2,600,000 7,000,000 1,782,000 103,292,000
42,000,000 40,000,000 17,000,000 7,000,000 833,333 833,333 833,333 108,499,999
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83. นําร่องระบบการจัดการน้ําเสียจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 9,000,000 9,000,000
    แหล่งกําเนิด และสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2,000,000 2,000,000
84. ฟื้นฟูระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,219,200 1,719,000 2,938,200
    ปกครองส่วนท้องถิ่น
11,000,000 1,219,200 1,719,000 13,938,200
65,000,000 1,905,000,000 505,000,000 230,000,000 2,705,000,000
0.52              
85. เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพ กรมควบคุมมลพิษ 2,500,000 2,500,000
    น้ําแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
    อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ําในทะเลสาบ และสิ่งแวดล้อม
    สงขลา
86. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและ กรมควบคุมมลพิษ 2,000,000 2,000,000
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
    คุณภาพน้ําในแหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 3.3 รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในปัญหามลพิษ




ุ ้ํ ่ ้ํ ิ่ ้
87. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเชิงรุกใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 3,000,000 3,000,000
    พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา และสิ่งแวดล้อม
88. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3,000,000 3,000,000
    แบบมีส่วนร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
89. ฟื้นฟูคุณภาพน้ําลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา กรมควบคุมมลพิษ 6,000,000 6,000,000
    แบบมีส่วนร่วม
90. สร้างจิตสํานึกและเผยแพร่ความรู้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,000,000 1,000,000
    นักเรียนและชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหา
    มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
91. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู กรมส่งเสริมคุณภาพ 14,500,000 3,200,000 3,398,800 21,098,800
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน สิ่งแวดล้อม
    พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
92. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้าง กรมส่งเสริมคุณภาพ 700,000 700,000
    จิตสํานึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
    และสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
2,500,000 2,000,000 6,000,000 6,000,000 1,000,000 14,500,000 3,900,000 3,398,800 39,298,800
16,000,000 24,000,000 25,000,000 13,000,000 78,000,000




ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม
ภาคผนวก 5-2 สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้กรอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2546-2555
93. ศึกษาเพื่อจัดทําแผนที่ความเสี่ยงต่อ สํานักอนุรักษ์และฟื้นฟู 18,000,000 18,000,000
    การปนเปื้อนมลพิษ และแนวทางอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ําบาดาล
    แหล่งน้ําบาดาลพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
94. รณรงค์แยกประเภทของเสียและของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    เหลือใช้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 4,500,000 4,500,000
และสิ่งแวดล้อม
95. ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย กรมส่งเสริมการปกครอง 9,000,000 44,946,000 53,946,000
    เทศบาลเมืองสะเดา ท้องถิ่น
96. ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย กรมส่งเสริมการปกครอง 10,800,000 47,990,200 58,790,200
    เทศบาลนครสงขลา ท้องถิ่น
97. สนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้ กรมควบคุมมลพิษ 117,000 117,000
    กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
    จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบ
    สงขลา
4,500,000 18,000,000 19,800,000 92,936,200 117,000 135,353,200
23,000,000 125,000,000 55,000,000 20,000,000 33,833,333 33,833,333 33,833,333 324,499,999
มาตรการที่ 3.4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง
รวมมาตรการที่ 3.4
งบประมาณตามกรอบแผนแม่บท
19.57          14.40           36.00           464.68         0.35           41.71            
     ไม่มีโครงการ
98. อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ําในพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 6,500,000 6,500,000
    วิกฤตคลองลําปํา และคลองอู่ตะเภา และสิ่งแวดล้อม
99. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 2,500,000 2,500,000
    ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาแบบบูรณาการ จังหวัด และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา
    สงขลา (โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคลอง
    อู่ตะเภา)
100. ขับเคลื่อนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใน กรมควบคุมมลพิษ 531,600 531,600
     แหล่งน้ําวิกฤต ในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบ
     สงขลา
6,500,000 2,500,000 531,600 9,531,600
75,000,000 60,000,000 30,000,000 165,000,000











ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม
ภาคผนวก 5-2 สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้กรอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2546-2555
4,000,000 24,700,000 40,420,000 47,790,000 25,500,000 28,400,000 103,436,200 16,399,000 5,119,200 5,649,400 301,413,800
221,000,000 2,154,000,000 632,000,000 270,000,000 34,666,666 34,666,666 34,666,666 3,380,999,998
21.62          1.18            4.49             38.31           47.30          14.77          16.30           8.91              
101. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3,000,000       3,000,000         
     การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ธรรมชาติและศิลปกรรม
     สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ํา สํานักงานนโยบายและแผน
     ทะเลสาบสงขลา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
102. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3,000,000       3,000,000         
     การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ ธรรมชาติและศิลปกรรม
     สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ํา สํานักงานนโยบายและแผน
     ทะเลสาบสงขลา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
103. ศึกษาการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการ กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3,000,000       3,000,000         
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม
ร้อยละที่ของงบประมาณที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะศิลปกรรม แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
มาตรการที่ 4.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3
งบประมาณตามกรอบแผนแม่บท
ุ ั ์ ิ่ ้ ิ ิ่ ้ ิ ิ
     ศิลปกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา : สํานักงานนโยบายและแผน
     การพัฒนาเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
     ธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม
104. จัดทําแนวทางและแผนแบบบูรณาการ กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3,000,000      3,000,000       6,000,000         
     เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ธรรมชาติและศิลปกรรม
     ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมวิถีชีวิต สํานักงานนโยบายและแผน
     และภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและ
     ทะเลสาบสงขลา สิ่งแวดล้อม
105. บูรณะและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โบราณ กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม









107. ปลูก การขยายพันธุ์ และการแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1,000,000        597,800         490,000        2,292,500       500,000         4,880,300         
     น้ําตาลโตนดในคาบสมุทรสทิงพระ
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม
ภาคผนวก 5-2 สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้กรอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2546-2555
108. อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูคุณภาพ สํานักงานนโยบายและแผน 3,000,000       1,550,000       4,550,000         
     สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ใน ทรัพยากรธรรมชาติและ
     พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สิ่งแวดล้อม
109. สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สํานักงานวัฒนธรรมจ.สงขลา 2,655,600       2,655,600         
9,000,000      3,000,000      3,000,000     6,000,000      1,000,000       4,803,400      490,000       2,292,500      500,000        30,085,900       
30,000,000 30,000,000 20,000,000 20,000,000 4,166,666 4,166,666 4,166,666 112,499,998
10.00          20.00           5.00             24.02           11.76          55.02          12.00           26.74            
มาตรการที่ 4.2 อนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
110. วางและจัดทําผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง 9,500,000      9,500,000         
     บริเวณโดยรอบทะเลน้อย กระทรวงมหาดไทย
111. วางและจัดทําผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง 9,500,000      9,500,000         
     โดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่า กระทรวงมหาดไทย
     สงขลา และเมืองเก่าพัทลุง
112. สํารวจเพื่อขยายฐานความรู้ทางโบราณ กรมศิลปากร 1,000,000      1,000,000         
     คดีและประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ํา กระทรวงวัฒนธรรม
     ทะเลสาบสงขลา




ุ ั ์ ั ่ ั ิ ์ ิ
     และโบราณคดี ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
114. อนุรักษ์และปรับปรุงโบราณสถาน กรมศิลปากร 3,500,000       3,500,000         
     วัดจะทิ้งพระ 4,000,000       4,000,000         
115. อนุรักษ์และปรับปรุงโบราณสถาน วัดพะโคะ กรมศิลปากร 5,500,000       5,500,000         
116. อนุรักษ์และปรับปรุงโบราณสถาน กรมศิลปากร
     วัดแหลมพ้อ
117. บูรณะอุโบสถวัดแจ้ง จ.สงขลา สํานักงานศิลปากรที่ 13 3,200,000       3,200,000         
กรมศิลปากร
118. วางแผนผังปฏิบัติการอนุรักษ์และ กองผังเมืองเฉพาะ 360,000         360,000          
     พัฒนาชุมชน (ชุมชนโมคลาน จ.นครศรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
     ธรรมราช, ชุมชนลําปํา จ.พัทลุง, ชุมชน
     สทิงพระ จ.สงขลา)
119. พัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว กรมทางหลวง 40,000,000      40,000,000       
     "ระโนดมรดกลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา"
120. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ สํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา 5,500,000       5,500,000         
     และโบราณคดีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
1,000,000      19,000,000    3,900,000      8,000,000       7,560,000      3,500,000      7,500,000      51,000,000     101,460,000     
50,000,000 125,000,000 125,000,000 75,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 420,000,000
38.00          3.12            6.40             10.08           23.33          50.00          340.00          24.16            ร้อยละที่ของงบประมาณที่ได้รับ
รวมมาตรการที่ 4.2
งบประมาณตามกรอบแผนแม่บท
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม
ภาคผนวก 5-2 สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้กรอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2546-2555
121. สร้างเครือข่ายชุมชนแบบมีส่วนร่วมใน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 1,175,000      1,175,000         
     การฟื้นชีวิตศิลปะการแสดงโนราหนังตะลุง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
     ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ
122. จัดตั้งสถานบันการเรียนรู้ของชาวบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 8,000,000       4,000,000        6,000,000       3,931,000       21,931,000       
     (ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชน) กระทรวงศึกษาธิการ
123. สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 56,000,000      25,000,000      23,000,000      10,290,000     20,641,000     3,000,000       137,931,000      
     แหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทาง กระทรวงศึกษาธิการ
     ธรรมชาติ และการสร้างชุดการเรียน
     การสอนและสื่อ เพื่อกระตุ้นจิตสํานึก
     สาธารณะ ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ํา
     ทะเลสาบสงขลา
124. จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการ 45,000          45,000            
     (จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช) วัฒนธรรมแห่งชาติ
125. จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ 3,931,500       3,931,500         
     ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาและการจัดตั้ง
     ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 
มาตรการที่ 4.3 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และเชื่อมโยงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ู ์ ี ู้ ิ ์ ้ ิ่
     ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
126. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชาวบ้านและ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1,180,000      1,180,000         
     โบราณคดีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ
1,175,000      64,000,000     29,000,000      29,045,000     11,470,000    28,503,500     3,000,000       166,193,500     
115,000,000 95,000,000 92,000,000 92,000,000 25,333,333 25,333,333 25,333,333 469,999,999
67.37           31.52           31.57           45.28          112.51         11.84           35.36            
127. พัฒนาการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบ กระทรวงการท่องเที่ยวและ 6,400,000      6,400,000         
     สงขลา ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กีฬา
128. การพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 402,200         40,000          442,200          
     ยุวมัคคุเทศก์ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบ
     สงขลาเพื่อการจัดการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ
     อย่างยั่งยืน
129. จัดตั้งศูนย์เพื่อส่งเสริมและบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,219,200      1,219,200       2,578,000       5,016,400         
     จัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการ
     ท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
     อย่างยั่งยืน
6,400,000      402,200        1,219,200      1,259,200      2,578,000       11,858,600       
247,000,000 260,000,000 220,000,000    145,000,000 31,666,666 31,666,666 31,666,666 966,999,998
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9,000,000      11,575,000    22,000,000    73,900,000     38,000,000      41,810,600     16,679,200    39,555,200     57,078,000     309,598,000     
442,000,000 510,000,000 457,000,000 332,000,000 76,166,665 76,166,665 76,166,665 1,969,499,995
4.98           14.49           8.32             12.59           21.90          51.93          74.94           15.72            
มาตรการที่ 5.1 การพัฒนากลไกบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บท
130. จัดทําแผนแม่บทพัฒนา สํานักงานนโยบายและแผน 16,000,000    16,000,000       
     ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
131. สนับสนุนการบริหารจัดการในเชิง สํานักงานนโยบายและแผน 4,000,000       6,000,000      4,023,000      4,000,000       3,000,000        1,300,000       1,200,000      1,050,000       24,573,000       
     บูรณาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
132. วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 292,730        292,730          
     บําบัดน้ําเสียชุมชนขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น
133. วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครื่องมือ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 500,000        500,000        1,000,000         
     สนับสนุนการบริหารการพัฒนาลุ่มน้ํา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     ทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน





134. การพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาอย่าง สํานักงานนโยบายและแผน 5,500,000       5,500,000         
     ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
135. จัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่มน้ํา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 585,200        2,577,760       3,162,960         
     ทะเลสาบสงขลา
136. การพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (การ สํานักงานนโยบายและแผน 3,800,000      3,800,000         
     ทบทวนแผนแม่บทและการกําหนดเขตพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
     คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม
137. ส่งเสริมความร่วมเพื่อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 2,950,000       2,950,000         
     ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
16,000,000    4,000,000      6,000,000      4,023,000     4,000,000      3,000,000       1,300,000      5,792,730      1,085,200      12,077,760     57,278,690       
40,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 250,000,000
10.06          11.43           8.57             3.71            16.55          3.10            34.51           22.91            
138. การพัฒนาและขยายเครือข่ายอาสาสมัคร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 500,000        5,390,600      17,790,000     13,386,000      17,500,000      54,566,600       
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และสิ่งแวดล้อม
     และเมือง (ทสม.)
139. สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ประสานงาน กรมพัฒนาชุมชน 1,500,000      1,500,000         
     องค์กรชุมชน (ศอช.ต.) เพื่อเสริมสร้าง กระทรวงมหาดไทย
     ความเข้มแข็งของชุมชนรอบลุ่มน้ํา
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140. รณรงค์เชิงรุกในการฟื้นฟูทรัพยากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 7,000,000       7,000,000      9,000,000      20,020,000      16,896,000      59,916,000       
     ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
141 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4,800,000      4,800,000         
     องค์กรชุมชนเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ํา และสิ่งแวดล้อม
     ทะเลสาบสงขลา
142. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู กรมส่งเสริมคุณภาพ 11,562,000      4,500,000       16,062,000       
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน สิ่งแวดล้อม
     พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
143. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสํานึก กรมทรัพยากรน้ํา 400,000        400,000          
     ของประชาชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
     น้ํา
144. พัฒนาและขยายเครือข่ายอาสาสมัคร กรมทรัพยากรทางทะเลและ 500,000        500,000          
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชายฝั่ง
     หมู่บ้านและเมือง (ทสม.)
145. โครงการจัดตั้งอาสาประมงประจําตําบล กรมประมง 100,000         50,000         150,000          
8,400,000      12,390,600    33,090,000    33,406,000     34,396,000      11,662,000     50,000         4,500,000       137,894,600     รวมมาตรการที่ 5.2
10,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 46,000,000
330.90        556.77         573.27          194.37         0.83           75.00           299.77           
     ไม่มีโครงการ
13,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,833,333 5,833,333 5,833,333 60,499,999
146. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,869,400      1,869,400       816,000         4,554,800         
     ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
147. ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ําคลอง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1,716,800      1,716,800       859,000         4,292,600         
     อู่ตะเภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
148. พัฒนาแบบจําลองพลวัตเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 500,000        500,000          
     ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
3,586,200      4,086,200      1,675,000       9,347,400        
149. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ สํานักงานนโยบายและแผน 5,000,000       5,000,000      10,000,000       
     ภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
     และการสร้างตัวชี้วัดระบบการพัฒนาใน สิ่งแวดล้อม
     ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
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150. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ กองประสานการจัดการ
     ภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 6,000,000      5,000,000       3,000,000        2,500,000       16,500,000       
     พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยการมี สิ่งแวดล้อม
     ส่วนร่วม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
151. กํากับติดตามการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบ สํานักงานปลัดสํานักนายก 5,000,000      500,000         2,500,000       8,000,000         
     สงขลาของคณะอนุกรรมการกํากับติดตาม รัฐมนตรี
     และประเมินผล
152. ติดตาม-ประเมินผล-ประชาสัมพันธ์ กรมประมง 350,000         379,000        729,000          
     (เฉพาะโครงการของกรมประมง)
5,000,000      5,000,000      11,000,000    5,500,000      3,000,000       5,350,000      379,000       35,229,000       
16,000,000    17,400,000     23,390,600    48,113,000    42,906,000     40,396,000      18,312,000     9,807,930      5,171,400      18,252,760     239,749,690     
63,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 46,833,333 46,833,333 46,833,333 356,499,999
76.37          84.13           79.21           35.91           20.94          11.04          38.97           67.25            






1,331,000,000 3,781,000,000 2,141,000,000 1,600,000,000 805,333,263 805,333,263 805,333,263 11,268,999,789
46.47          8.73            14.01           24.77           39.64          72.69          80.52           34.34            
งบประมาณตามกรอบแผนแม่บท
ร้อยละที่ของงบประมาณที่ได้รับ
ั้ ุ ์
